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Dr. Patch Speaks to IRC 
On S. A. Land Distribution 
" T h e r e i s a g r o w i n g u n r e s t i n 
P e r u , ' ' s t a t ed D r . R i c h a r d W . 
P a t c h o f t h e A m e r i c a n U n i v e r -
s i t y F i e l d S e n - i c e i n a s p e e c h 
i n A q u i n a s L o u n g e las t M o n d a y 
t w e l v e y e a r s d o i n g r e s e a r c h on 
d e v e l o p m e n t a l p r o b l e m s in 
these c o u n t r i e s , t h e s p e a k e r 
t a l k e d o f S o u t h A m e r i c a n trou-
b l e s i n t e r m s o f these na t ions . 
Dr. Gora Talks 
A t DES Lunch 
B y ED S O W A 
O n W e d n e s d a y , F e b . 6, D r . 
E d w i n K . G o r a , o f t h e P . C . 
P h y s i c s Depar tmenJ t , gave a t a l k 
c o n c e r n i n g " W h y s o f e w d i s t i n -
g u i s h e d s c i e n t i s t s a r e c o m i n g 
out of C a t h o l i c i n s t i t u t i o n s . " 
T h e t a l k was one o f a s e r i e s 
of l u n c h e o n d i s c u s s i o n s b e i n g 
s p o n s o r e d b y t h e T h e t a C h a p t e r 
of D e l t a E p s i l o n S i g m a . 
D r . G o r a b e g a n h i s t a l k b y 
ata ' t ing t h a t t h i s p r o b l e m be 
came e v i d e n t a f t e r t h e 1930's. 
T h e c l e r g y at first t e n d e d to 
m i n i m i z e t h e p r o b l e m , b u t i t 
b e g a n t o g r o w t o s u c h p r o p o r -
t i ons t h a t i t c o u l d n o l o n g e r be 
s h u n n e d . B y 1938, t h e con t ro -
v e r s y r e a c h e d i t s p e a k w t i e n 
o n l y t h r e e C a t h o l i c s a p p e a r e d 
i n the " W h o ' s W h o A m o n g 
A m e r i c a n S c i e n t i s t s . " T h i s 
t r e n d has c o n t i n u e d t o the 
p r e s e n t d a y . 
R e a s o n s for t h i s p r o b l e m 
were t h e n d i s c u s s e d a n d the 
q u e s t i o n o f financial s u p p o r t 
was p r o p o s e d . D r . G o r a s ta ted 
tha t a b o u t t e n y e a r s ago, fed-
e r a l a i d was g r a n t e d to C a t h o l i c 
{Continued on P a g e 3) 
Fr. Slavin Fund 
Today Marks Renewal 
Of Campus Fund Drive 
Speaker Addresses Phi-Chi; 
Discussion on Reproduction 
"Scientific Aspects of Human 
Reproduction" was the subject 
of a lecture given by George W . 
Anderson. M.D. , to the Phi-Chi 
Club at its regular meeting in 
Albertus Magnus Hal l on Feb 
ruary 4. 
A member of the Rhode Is-
land Medical Society, Dr . Ander-
son received his Ph.D. from the 
University of Minnesota in 1937. 
Before his present assignment 
as director of laboratories at 
L y i n g - i n Hospital i n Providence, 
he had served as assistant pro-
fessor of obstetrics and pedia-
trics at Johns Hopkins Univer-
sity. 
D r . A n d e r s o n c o n d e m n e d the 
c u r r e n t p h i l o s o p h y t h a t " w e ' r e 
h a v i n g too m a n y b a b i e s b o r n , so 
w h y w o r r y abou t those tha t 
NIH Sponsors Lecture; 
Speaker from Brown 
"The r o l e o f s c i en t i s t s o f the 
nex t g e n e r a t i o n w i l l be t w o f o l d : 
( 1 ) to u n i t e the t e a c h i n g s of 
s c i e n c e a n d r e l i g i o n , a n d (2) 
t o h e l p s c h o l a r s p r o m o t e o the r 
v a l u e s i n the e t e r n a l u n e n d i n g 
s e a r c h f o r t r u t h , " T h u s P ro fe s -
s o r J a m e s W a l t e r W i l s o n , p ro-
fesso r o f b i o l o g y at B r o w n U n i -
v e r s i t y , c o n c l u d e d h i s l e c t u r e 
t o t h e h o n o r s s c i e n c e s t u d e n t s 
o n M o n d a y , F e b r u a r y 11, 1963, 
i n A l b e r t u s M a g n u s H a l l . 
D u r i n g t h e pas t t h r e e gene ra -
t i o n s , e v e r y aspec t o f h o m e l i f e 
a n d c o m m u n i c a t i o n s have i m • 
p r o v e d . D i s e a s e a n d e p i d e m i c s 
have b e e n t h w a r t e d . L e i s u r e 
t i m e has i n c r e a s e d t o t h e prob-
l e m o f u n e m p l o y m e n t . T h e 
n e w g e n e r a t i o n m u s t c o n q u e r 
n e w p r o b l e m s . I n o u r o w n 
c o u n t r y , t h e S o u t h is o n e of 
t h e m . 
I n t h e c u r r e n t c o n c e r n f o r 
o u r r i s i n g b i r t h r a t e , m e n seem 
to n e g l e c t t h e effects o f o u r re -
d u c e d d e a l h r a t e . F a m i n e , ep i -
d e m i c s , a n d w a r f a r e , w h i c h once 
c o n t r o l l e d w o r l d p o p u l a t i o n , 
have f a l l e n b e f o r e t h e a s sau l t s 
of m a n , u n t i l n o w " 2 0 % of a l l 
t h e h u m a n be ings w h o w e r e 
e v e r b o r n a n d s u r v i v e d the 
h a z a r d s o f b i r t h a r e s t i l l d i v e . " 
T h e q u e s t i o n i s h o w t o f eed 
t h e m . E v e r y w h e r e , " a h u n g r y 
m a n is a m i s e r a b l e m a n , w i l l i n g 
to f o l l o w a n y d e m a g o g u e p r o m -
i s i n g r e l i e f . " 
T h e U n i t e d Sta tes , t h r o u g h 
the R o c k e f e l l e r f o u n d a t i o n , cur -
r e n t l y sponso r s a g r i c u l t u r e re-
s e a r c h p r o g r a m s c o m b i n e d w i t h 
s a n i t a t i o n a n d d i sease c o n t r o l i n 
na t i ons " w h e r e a box o f a s p i r i n 
w o u l d p r o b a b l y get a f e l l o w fur-
t he r t h a n a p o c k e t f u l o f g o l d . " 
T h e s e n e e d y p e o p l e c o n s t a n t l y 
d e m a n d m o r e a i d . " A s m e n we 
a re p o w e r l e s s t o refuse t h e m , " 
P e r h a p s t h e mos t r e c e n t a n d 
mos t p e r p l e x i n g p r o b l e m con-
f r o n t i n g t h e s c i e n t i s t i s the 
p r o b l e m o f h u m a n b e h a v i o r . 
S o c i o l o g y , o n c e r e g a r d e d as a 
m e d i o c r e s c i e n c e , has d e v e l o p e d 
a n e w p i c t u r e o f the s o c i a l m a n , 
w h i c h " m a y e n a b l e s c i e n t i s t s to 
s ave m a n b e f o r e he i s d e s t r o y e d 
b y h i s o w n o r d e r . " 
T o c o n q u e r t h i s p r o b l e m , r l ie 
w o r l d m u s t p r o d u c e i n d e p e n -
d e n t m e n w i t h i n d e p e n d e n t 
t h o u g h t s . T o o o f t e n , " f r e e d o m 
t o t h i n k b e c o m e s f r e e d o m not 
to t h i n k ; f r e e d o m o f t h o u g h t 
b e c o m e s n o t h o u g h t a t a l l . " 
O u r m o d e m e n v i r o n m e n t a n d 
c u l t u r e i n f l u e n c e m a n ' s t h o u g h t s 
a n d ac t i ons t o t h e p o i n t o f p ro-
d u c i n g s t i ck - f i gu re c i t i zens . 
T h e y t e n d t o b u i l d " o n e w e l l -
r o u n d e d i n d i v i d u a l , w h i l e , i n -
deed , m a n is d i f fe ren t . W h a t 
we need is m o r e o d d m e n w i t h 
a s h a r p e d g e . " 
T h e s e a re s o m e o f t h e p rob-
l e m s f a c i n g t h e y o u n g e r gen-
e r a t i o n , p r o b l e m s the s c i e n t i s t 
m u s t u n d e r s t a n d a n d e x p l a i n . 
I n t h e w o r d s o f L o u i s P a s t e u r : 
" S c i e n c e a n d peace a re g r e a t e r 
t h a n i g n o r a n c e a n d w a r . N a -
t i o n s w i l l u n i t e n o t t o d e s t r o y 
bu t t o b u i l d . T h e f u t u r e be-
longs t o the m a n w h o does 
m o s t . " 
didn't make the grade." II is 
the object of the doctor to be 
concerned with the condition of 
each and every baby. However, 
the doctor can use only the in-
formation supplied to him by 
scientists. 
T o solve the problems that 
cause "6% of all babies born in 
the United States t o have some 
sort of congenital malfunction," 
the interest and dedication of 
future scientists is needed. Dr. 
Anderson said. 
There is no one question tnat 
must be answered, but many di-
verse problems that must be 
solved to lower the number of 
babies born with malfunctions. 
With the aid of slides, Dr . A n -
derson indicated the various 
failures of a normal childbirth 
that deny a child his right to a 
life free of congenital defects. 
One of the primary problems 
facing the scientist is discover-
ing why "we have a large num-
ber of babies who are born be-
fore the 36th week," Dr. Ander-
son said. 
Since almost everything 
wrong with the modern child is 
hinged to obstetrics, it is neces-
sary for the scientist to come to 
the aid of the doctor. 
President Austin G i 11 i s 
opened the meetng at 7:30. Af-
ter a 30-minute question period 
following the lecture, refresh 
ments were served to the club 
members. 
B e g i nndng t h i s a f t e rnoon , a 
w e e k - l o n g d r i v e w i l l be t on -
duc ted i n an effor t t o ra ise 
funds f o r the F a t h e r S l a v i n 
M e m o r i a l F u n d . Co-sponsored 
by the C la s s of 1965 a n d T h e 
C o w l , t h i s d r i v e has as i ts pur -
pose the r e n e w a l o f in te res t i n 
the f u n d w h i c h was b e g u n dur -
i n g the s p r i n g of 1962. 
T h e F a t h e r S l a v i n M e m o r i a l 
F u n d was i n a u g u r a t e d i n or . Ier 
to m e m o r i a l i z e t h e f o r m e r Pres-
i den t of the C o l l e g e t h r o u g h 
s c h o l a r s h i p s f o r n e e d y s tuden t s . 
T h e first efforts t o o b t a i n funds 
w e r e t h r o u g h a tag-day d u r i n g 
the s e c o n d semes te r o f las t year . 
I n D e c e m b e r , 1962, T h e C o w l 
r e n e w e d the a c t i v i t y of the 
m e m o r i a l f u n d t h r o u g h the sa le 
of p i c t u r e s of the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s k e t b a l l t e a m at the 
P C - M o u n t St . M a r y ' s b a s k e t b a l l 
j ;ame i n A l u m n i H a l l . 
T h i s n e w effor t t o r a i s e f u n d s 
w i l l e n d e a v o r , t h r o u g h a cam-
pus -wide c a m p a i g n , t o inc rease 
tne p resen t funds of t h i s me-
m o r i a l . S t u d e n t - v o l u n t e e r s w i l l 
c o l l e c t d o n a t i o n s f r o m t h e d o r m 
s tuden t s i n a r o o m - t o - r o o m ap-
p e a l t h i s e v e n i n g d u r i n g the 
t iour f r o m 7 p . m . to 8 p . m . 
T h e day s t uden t s w i l l be a s k e d 
f o r d o n a t i o n s d u r i n g the l u n c h 
p e r i o d i n A l u m n i H a l l t h i s af-
t e r n o o n . A l l t hose w h o con-
t r i b u t e 50c or m o r e w i l l have 
t h e i r names r e p r i n t e d i n The 
C o w l un le s s t h e y w i s h to r e m a i n 
a n o n y m o u s . 
P r e s i d e n t o f the C l a s s of 
1965, R o b e r t P i r r a g l i a , an-
n o u n c e d t h a t e a c h o f t h e c lasses 
w i t h i n the C o l l e g e w o u l d be ex-
p e c t e d to c o n t r i b u t e t o the 
( C o n t i n u e d o n Page 3) 
Members of R O T C Cadet Officers Honor Club watch as Cadet 
Col . David Russell crowns Military Ball queen. 
M r . Z y g m u n t F r i e d e m a n n , m o d e r a t o r o f t h e I R C , D r . P a t c h , 
a n d J i m F i t z g e r a l d , p r e s i d e n t of the I R C . d i s c u s s S o u t h A m e r i -
c a n p r o b l e m s b e f o r e l e c t u r e . 
D r . P a t c h p o i n t e d o u t the 
f e u d a l p r a c t i c e s s t i l l p r e v a l e n t 
i n P e r u , as w e l l as t h e d i c h o -
( C o n t i n u e d o n P a g e 2) 
e v e n i n g . H i s l e c t u r e was co-
s p o n s o r e d b y the I n t e r n a t i o n a l 
R e l a t i o n s C l u b a n d S e m i n a r '65. 
a n o r g a n i z a t i o n o f the sopho-
m o r e c lass . 
I n p o i n t i n g o u t t h e d i s sa t i s -
f a c t i o n o f m u c h o f t h e S o u t h 
A m e r i c a n p o p u l a t i o n i n r e g a r d 
to the p r e s e n t l a n d d i s t r i b u t i o n , 
D r . P a t c h m a d e t h e o b s e r v a t i o n 
that , i n P e r u , a p p r o x i m a t e l y 80 
p e r c e n t o f the p e o p l e o w n 
m e r e l y t w o p e r c e n t o f the l a n d , 
w h e r e a s f o r t y P e r u v i a n f a m i l i e s 
d o m i n a t e a n d c o n t r o l t h e e c o n -
o m y . 
H a v i n g l i v e d i n P e r u a n d 
B o l i v i a f o r m u c h o f t h e pas t 
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New Admissions Office Located 
A w a y from M a i n Business Office 
O v e r the c o u r s e o f the y e a r s 
the a p p l i c a t i o n s f o r i n t e r v i e w s 
b y p r o s p e c t i v e s tuden t s h a v e i n -
c r e a s e d i n i m p o r t a n c e T h i s , ac-
c o r d i n g (o R e v e r e n d R o y a l J . 
G a r d n e r . O P . D e a n o f A d m i s -
s i o n * at P r o v i d e n c e C o l l e g e , i s 
Ihe m a m r e a s o n f o r the n e w 
a d m i s s i o n s o f f i c e . 
L o c a t e d i n r o o m 2 0 8 A o f H a r -
k i n s H a l l , a d j a c e n t t o F r . H u n t ' s 
ar t e x h i b i t i o n , the n e w o f f i c e 
w i l l e n a b l e the p r o s p e c t i v e s tu -
den t to be i n t e r v i e w e d a w a y 
f r o m the h u s t l e a n d b u s t l e o f 
the m a i n o f f i c e A l t h o u g h the 
i n t e r v i e w o f f i c e has been lo-
c a t e d i n i ts n e w p o s i t i o n s i n c e 
the b e g i n n i n g o f the year , it has 
o n l y b e e n c o m p l e t e d s i n c e 
J anua ry ' * n d i n o p e r a t i o n s i n c e 
I he b e g i n n i n g o f the s e c o n d 
semes t e r . 
S e c o n d a r i l y , t he new o f f i c e 
w i l l g i v e t h o s e w i s h i n g a n in t e r -
v i e w a w a i t i n g a r e a w h i c h the 
m a i n o f f i c e d o e s not a f f o r d P r e -
v i o u s l y , F T G a r d n e r e x p l a i n e d , 
t h e n u m b e r of a p p l i c a n t s de s i r -
i n g i n t e r v i e w s w e r e not e n o u g h 
t o neces s i t a t e t h i s r o o m . B u t 
wha t was o n c e o f m i n o r i m -
p o r t a n c e i s n o w o f m a j o r i m -
p o r t a n c e " 
T h e o u t e r o f f i ce is a d e q u a t e l y 
d e c o r a t e d , c o n t a i n i n g t h r e e 
p a i n t i n g s by F r . H a a s . O n e 
p a i n t i n g is i n the r o o m n o w 
w h i l e the o t h e r t w o w i l l be 
b r o u g h t i n l a t e r t h i s w e e k T h e 
i n n e r o f f i c e w i l l be u s e d b y b o t h 
F r . G a r d n e r a n d M r James 
W e s t w a t e r o f the admissions 
d e p a r t m e n t . 
F r . G a r d n e r c o n c l u d e d by 
s a y i n g that a g r e a t d e a l o f 
t h a n k s goes to the F r i a r s C l u b 
for h e l p i n g to p u b l i c i z e the new-
o f f i c e b y c o n d u c t i n g t ou r s . H e 
fee ls tha t t l j i s h e l p s the pros-
p e c t i v e s t u d e n t i n h is c h o i c e o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e as h i s f u t u r e 
a l m a m a t e r . 
Memorial Fund 
To Aid Library 
It was a n n o u n c e d t h i s w e e k 
that the J o h a n n i n e S o c i e t y is 
l a u n c h i n g a d r i v e f o r a m e m o r -
ia l f u n d for the l a t e D a n i e l F . 
R e i l l y . O . P . the f o r m e r c h a i r -
m a n o f the h i s t o r y d e p a r t m e n t 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e J o h a n n i n e S o c i e t y p l a n s 
t o c o l l e c t m o n e y i n o r d e r t o 
p u r c h a s e v o l u m e s w h i c h w o u l d 
e n h a n c e t h e h i s t o r y s e c t i o n o f 
the c o l l e g e l i b r a r y D o n a t i o n s 
are n o w c o m i n g i n f r o m the 
m e m b e r s o f Ihe J o h a n n i n e So-
c i e t y , t he h i s to ry m a j o r s , a n d 
f r o m the a l u m n i w h o have b e e n 
mos t c o - o p e r a t i v e i n t h e i r c o n -
t r i b u t i o n s . 
T h e V e r y R e v . V i n c e n t C . 
D o r e , O . P . . p r e s i d e n t o f the C o l -
l ege , a n d t h e V e r y R e v . E r n e s t 
A . H o g a n . O P . , s u p e r i o r of the 
D o m i n i c a n R e l i g i o u s C o m m u -
n i t y , h a v e g i v e n t h e i r a p p r o v a l 
to the m e m o r i a l f u n d . 
Dr. Scotti Tries to Promote 
Italian Culture in His Classes 
By D I C K C O L E 
D r Salvatore G . Scotti. chair-
m a n o f the Italian Section of 
the language department at 
P r o v i d e n c e College, is a native 
o l I t a l y Dr Scotti has earned 
d e g r e e s from L 'mbert-Rome Col-
lege a n d the universities of 
R o m e a n d N a p l e s A t one t i m e 
he s e r v e d as Papal G u a r d Dr 
S c o t t i has a t t e n d e d the Brown 
U n i v e r s i t y g r a d u a t e school. He 
b e c a m e a p e r m a n e n t member of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e faculty 
i n 1948 H e has s e r v e d the C\>I 
l ege tn that c a p a c i t y e v e r s i n e c . 
In 1959 D r . S c o t t i was awarded 
an h o n o r a r y M a s t e r of Arts de-
g r e e at P r o v i d e n c e College. 
D r S c o t t i g a i n e d renown sev-
e r a l y e a r s ago as a lecturer on 
W P R O r a d i o . A t that time he 
d e l i v e r e d a s e r i e s o f weekly lr»c-
t u r e s e n t r t l e d Learning Is F u n . 
T h e s e l e c t u r e s w e r e given i n 
b o t h E n g l i s h a n d Italian a n d 
w e r e d . - s igned t o acquaint tne 
p e o p l e w i t h the various facets 
of I t a l i a n c u l t u r e . Several ex-
c e r p t s f r o m these lectures j r e 
o n file i n the L ibrary of Con-
gres s i n W a s h i n g t o n , D. C. 
A t p r e s e n t D r . Scotti is at-
t e m p t i n g to i n s t i l l in his s tu-
den t s a n a p p r e c i a t i o n of knowl-
edge a n d l e a r n i n g . I n order to 
a c c o m p l i s h th i s , he gives his 
s t u d e n t s the opportunity to gpin 
a d d i t i o n a l a i d o u t s i d e of class 
New ROTC Innovations Inspire 
Various Opinions Across Nation 
B y E D W A R D F I T Z G E R A L D 
R e c e n t l y , L t . C o ) . W i l l i a m J . 
G r u n d m a n n o f the U S A F a n d 
P r o f e s s o r o f A i r S c i e n c e at 
B r o w n U n i v e r s i t y b r o u g h t i n to 
the s p o t l i g h t o f R h o d e I s tond 
nt-w* a p r o p o s a l t o c h a n g e the 
c u r r i c u l u m o f R O T C f r o m f o u r 
to t w o yea r s . 
I n s t i t u t i o n s t h r o u g h o u t Ihe 
c o u n t r y are d i v i d e d i n t h e i r 
o p i n i o n o n t h i s n e w p r o p o s a l 
T h e U n i v e r s i t y of R h o d e I s l a n d 
has O H M out i n f a v o r o f th i s 
p l a n as have o t h e r i n s t i t u t i o n s 
i n t h e state T h e r e has b e . n 
no - : . I : I i , i ' i : i n r e c o g n i t i o n o r 
r e j e c t i o n o f t h i s p r o g r a m b y the 
I t ' M i l i t a r y S c i e n c e D e p a r t -
men t . 
In a n i n t e r v i e w w i t h C a p t a i n 
J o h n C . G r a n t , t he O K of M i l l 
t a r y S c i e n c e 1. T h e ( o w l has 
dt honed i n f o r m a t i o n o n t h i s 
p r © g r . - m It was s t a t e d by C a p t . 
G r a n t that the D e p a r t m e n t o f 
1 V f o n s e has not ye t v o i c e d a 
pt>sition o n t h e n e w p r o g r a m 
a n d t he p r o p o s a l i s s t i l l u n d e r 
c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n . 
T h i s new p r o g r a m is de-
s i g n e d p r i m a r i l y t o a l l o w g rad-
uates from j u n i o r c o l l e g e s , w h o 
l a t e r enter a four-year college, 
a chance to join the R O T C . It 
has been noted by support ?rs 
ot this program tha t many rtu-
dents now enroll ing in coll?ges 
and universities from the nu-
merous junior colleges are in-
eligible to enroll in the R O T C 
program b ecause they enter 
school as sophomores and 
juniors 
T h e plan now in operation 
provides for the enrollment of 
o n l y f r e s h m a n .students. M a n y 
p o t e n t i a l l y v a l u a b l e of f icers a r c 
lost to the a r m e d s e r v i c e s be-
cause of t h i s i n e l i g i b i l i t y . It 
was a l so p o i n t e d out that these 
s t u d e n t s a re f o r c e d to t ake t h e i r 
c h a n c e s w i t h the S e l e c t i v e Se r -
v i c e o r t r y i n g f o r o f f i ce r c a n d i -
da te s c h o o l i n the s e r v i c e . 
A s d i s c u s s e d by L t C o l . W i l -
l i a m J . G r u n d m a n n . the p i o -
p o s a l c a l l s f o r o t h e r c h a n g e s i n 
the R O T C c u r r i c u l u m F i r s t , u c 
b a s i c c o u r s e i n m i l i t a r y t r a i n -
i n g w o u l d be d o n e a w a y w i t h . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n R O T C 
w o u l d go t h r o u g h a s c r e e n i n g 
test b y m e m b e r s o f the c a d r e 
staff o f the R O T C Dept. to be 
a c c e p t e d at the end of their 
s o p h o m o r e yea r . The same qual-
i f i c a t i ons n o w needed to enter 
the a d v a n c e d course would also 
be n e e d e d i n the n e w program 
Another proposed change is 
an extension of the six-week 
s u m m e r camp There have been 
t w o proposals on this point. 
O n e calls for an eight week 
program whereby those students 
in the two year program would 
spend an extra two weeks at 
the beginning of the summer. 
Here all the most basic mili-
tary' knowledge would be taught 
to the student 
The second plan calls for a 
ten-week program The two-
year curncu lum students would 
again spend the first two we?ks 
alone. F o r the next two weeks, 
those students in the four-year 
program would join the o f ier 
students and. finally, for the last 
six weeks students from m:li 
tary institutions would join the 
camp. 
O t h e r changes in the proposed 
R O T C curriculum would include 
a pay raise for both summer 
c a m p activity and monthly pay-
ments during the school year. 
A l l mil itary high schools would 
be eliminated, and all enroll-
m e n t to the R O T C program 
w o u l d be voluntary, 
In conducting the interview 
Capt. Grant answered questions 
pertaining to the program now 
in operation. He stated that ex-
perience can only tell us which 
program is better for the armed 
services. It was pointed out by 
Capt. Grant that the attrition 
rate between the basic course 
and advanced course at P C rep-
resents a figure of about Mrfj 
for reasons of their own choos-
ing and 22'. for failure to meet 
established qualifications. It 
seemed "more reasonable'' to 
him that better selections of of-
ficers would result if the Cadre 
Officers have a chance to gj in 
knowledge of students through 
the basic course. 
IRC . . . 
(Continued from Page 1) 
tomy which exists therein be-
tween the peasants and the in-
habitants of the cities. Bolivia, 
on the other hand, is a country 
wherein the peasants have be-
gun to assert their rights and an 
extensive land reform has been 
undertaken and earned o u t 
In defense of the Al l iance 
for Progress, Dr. Patch stated 
that this program should not be 
greatly disappointed due to its 
slow rate of progress, for the 
problems to be solved and the 
reforms to be made in these 
countries present a very' diffi-
cult task 
The Italian Society of Provi-
dence College was founded sev-
eral years ago to attain this end 
It is the purpose and function 
of the organization to acquaint 
the students with Italian culture 
and to give them the oppor-
tunity to perfect their usuage cf 
the Italian language T o ac-
complish the latter many of the 
discussion at these meetings are 
DR. S C O T T I 
made solely in Italian In b u s 
informal manner the students 
are given the opportunity to 
exercise and perfect their use 
of the language without the 
stresses and strains present 'n 
the classroom. Dr. Scotti hop-s 
that more students will take ad 
Dean States: 
Library Cards 
Are Unclaimed 
Reverend Joseph L . Lennon. 
O P , Dean of the College, has 
pointed out the fact that 9.5r< 
of the student body at Provi-
dence College have not as yet 
claimed their l ibrary cards. Thi s 
implies that at least 227 stu-
dents have not utilized any li-
brary service Father Lennon 
stated that "the percentage ac-
tually may be higher, for there 
is no way of knowing that those 
who have picked up a library 
card have actually used it. By 
class, the Juniors have the best 
record, the Seniors the worst." 
T h e totals by class of those 
who have not claimed their li-
brary cards are: 
Seniors (1983)--60 or 14.4%. 
Juniors (1964)—48 or 8.1%. 
Sophomores (1965)—61 or 
9.1%. 
Freshmen (1906) -58 or 
8 65%. 
PC-HC Tickets 
To Go On Sale 
Tomorrow, February 14. tick-
ets will go on sale for the Prov-
idence College-Holy Cross Col-
lege basketball game to be 
played March 2 at the Worces-
ter Auditor ium. Tickets may 
be purchased begriming at 9 
a m in the lobby of A l u m n i 
Hal l with a limit of 2 tickets 
per student 
vantage of this and similar op-
portunities given at Providen.-o 
College Dr. Scotti said, 'Stu-
dents here have a great oppor-
tunity to learn a foreign lan-
guage. Our faculty is staffed 
with professors from all over 
the world " He believes that 
the perfection of a foreign lan-
guage would be a great asset 
t o al l students, regardless uf 
t h e i r particular concentration. 
T h e l a c k of interest on the part 
of s t u d e n . s in general in regard 
to f o r e i g n languages is quite ap-
p a r e n t D r Scotti pointed out 
that m a n y students fail to take 
a d v a n t a g e of the great oppor-
t u n i t i e s offered to them by (he 
c o l l e g e H e said. "This lack of 
i n t e res t o n the part of the stu-
d e n t s is inconceivable." lt is 
his hope that this lethargy on 
the p a r i of the students will 
d i s s i p a t e H e believes that more 
s tudenLs would engage m for-
e i g n l a n g u a g e s if they knew the 
m a n y advantages (hat could be 
g a i n e d by their having a com-
m a n d o f at least one foreign 
l a n g u a g e . 
In r e g a r d to his own field, 
I t a l i a n , D r Scotti pointed jut 
that I t a l i a n is growing in popu-
larity throughout the nation. T o 
c i t e an example he mentioned 
that t h e r e are about two thous-
a n d s t u d e n t s enrolled in Italian 
at L r C L A in Berkeley, Califor-
n i a . Providence College oilers 
one o f the best courses in tne 
s t u d y o f Italian. It ia possible 
l o r s t u d e n t s of ability to c a m 
s c h o l a r s h i p s to further their 
s t u d y abroard in Italy. In the 
past several years Providence 
C o l l e g e has been fortunate to 
a c q u i r e five such scholarships, 
e.g. t he F u l b n g h t Scholarship, 
a n d has sent these five students 
to Italy to complete their *tu 
d i e s i n such world renowned 
i n s t i t u t i o n s as the University of 
Florence. 
PC Priest Explains 
Demonstration Mass 
To Interfaith Group 
A joint meeting of the Cath-
olic Christ ian Fami ly Movement 
and the Coffee Hour ( in . up 
from Beneficient Congregation-
al Church took place at a re-
tent meeting m Aquinas Hal l . 
This was the third meeting of 
what is probably the oldest 
Catholic - Protestant dialogue 
group tn the state 
Questions about the Catholic 
and Congregational Churches 
were answered by the Rev. 
Frederick M Jelly, O P . , chap-
lain of the Providence College 
"nit of the C . F . M . , and Rev 
A r t h u r E . Wilson, D D , minis-
ter of Beoeficient Congregation-
al Church in Providence. 
A demonstration Mass opened 
the meeting in which F r . Jel ly 
was assisted by the Rev Cyril 
W Dettling. O P F r Jelly 
described the beliefs and doc 
trine* of the Mass, the altar 
vessels and linens, the priest's 
vestments, and the symbolnvm 
of F T Dettling's motions at the 
altar 
T h e Congregational form of 
worship was explained by Dr. 
Wilson during a visit of tne 
C . F . M . group to Benefici-nt 
Congregational Church last 
month 
Faculty Profile 
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Fr. Slavin's Life Highlighted 
By Several Memorable Deeds 
b a c h e l o r of a r t s deg ree f r o m 
St. T h o m a s A q u i n a s C o l l e g e , 
R i v e r F o r e s t , I l l i n o i s . H e e a r n e d 
T H E L A T E F A T H E R S L A V I N 
h i s mas t e r s d e g r e e i n 1934 f r o m 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y of A m e r i c a 
H e was o r d a i n e d to the pr ies t -
h o o d i n that same y e a r a n d re 
c e i v e d h is l i c e n t i a t e i n S a c r e d 
T h e o l o g y f r o m I m m a c u l a t e C o n -
c e p t i o n C o l l e g e the f o l l o w i n g 
yea r . In 1936 F a t h e r S l a v i n was 
g i v e n h is doc to ra t e deg ree f r o m 
C a t h o l i c U n i v e r s i t y . 
In a d d i t i o n to the n u m e r o u s 
h o n o r a r y deg rees w h i c h w e r e 
a c c o r d e d to h i m , F a t h e r S l a v i n 
r e c e i v e d the h ighes t a c a d e m i c 
a w a r d of the D o m i n i c a n O r d e r , 
the deg ree of M a s t e r of S a c r e d 
T h e o l o g y . 
A no t ed s p e a k e r bo th i n the 
U n i t e d Sta tes a n d i n E u r o p e , 
F a t h e r S l a v i n was one of the 
f o u n d e r s o f the T h o m i s t , a theo-
l o g i c a l a n d p h i l o s o p h i c a l j ou r -
na l H e a lso s e r v e d as a m e m -
ber of the E x e c u t i v e C o m m i t -
tee of the A m e r i c a n C o u n c i l o n 
E d u c a t i o n a n d as a m e m b e r of 
the A d v i s o r y C o m m i t t e e s of 
the N e w E d u c a t i o n a l M e d i a of 
the U . S. O f f i c e of E d u c a t i o n 
a n d of the S u r g e o n G e n e r a l o n 
M e d i c a l E d u c a t i o n 
Fund Drive . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e m o r i a l f u n d . H e p o i n t e d out 
that h is c lass has a l r e a d y m a d e 
a d o n a t i o n o f one h u n d r e d d o l -
l a r s a n d t h a t " i t w o u l d be most 
e n c o u r a g i n g i f the o t h e r t h r ? e 
c lasses w o u l d c o n t r i b u t e a l i k e 
s u m to the F a t h e r S l a v i n M e -
m o r i a l F u n d . " 
Dr. Gora Ta lks . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
i n s t i t u t i o n s , ye t these g r a i t s 
posed a p r o b l e m . T h e f e d e r a l 
' i . v c r n m e n t p l a c e d grea tes t em-
phas i s u p o n a p p l i e d sc i ences as 
.imposed to t h e o r e t i c a l sc iences . 
S i n c e C a t h o l i c i n s t i t u t i o n s arc 
not e s p e c i a l l y e q u i p p e d to con-
cen t ra t e u p o n sc i en t i f i c a p p l i c a -
t i o n due to l i m i t e d f a c i l i t i e s , 
this p r o b l e m tends to be un-
s o l v a b l e u n t i l m o r e l a b o r a t o r i e s 
are c o n s t r u c t e d . 
A n o t h e r p r o b l e m d i scus sed by 
Dr , G o r a c o n c e r n e d C a t h o l i c s as 
r e p r e s e n t a t i v e s of a m i n o r i t y 
w i t h a l o w s o c i a l b a c k g r o u n d . 
Y e t th i s p r o p o s i t i o n was dis-
p r o v e d by the fact of success of 
o the r s u c h m i n o r i t i e s . 
D r . G o r a t hen p r o c e e d e d to 
d i scuss th i s p r o b l e m i n r e l a t i o n 
I J f o r e i g n coun t r i e s . C i t i n g 
P o l a n d a n d G e r m a n y as exam-
ples , he e x p l a i n e d '.hat a n a l -
most i d e n t i c a l s i t u a t i o n ex i s t s 
there a l s j H e a d d e d that of 
the no t ed C a t h o l i c sc ien t i s t s , 
"converts seem to be the on ly 
p r o m i n e n t a n d p r a c t i c i n g sc ien-
t i s t s , " a n d t h e i r c o n v e r s i o n 
u s u a l l y o c c u r r e d af ter t h e i r 
f a m e h a d been e s t a b l i s h e d . 
T h e r e m a i n d e r of D r . G o r a s 
t a lk t hen t u r n e d to m o r e funda-
m e n t a l reasons f o r th i s s i tua-
t ion a n d wha t c o u l d he done '.o 
r e c t i f y i t . D r . G o r a q u o t e d 
some sources w h i c h i n con ten t 
s ta ted that the s i t u a t i o n beg ins 
on t h e e l e m e n t a r y l e v e l o f edu 
c a t i o n . T h e o l o g y tends to set 
up a conf l ic t c o n c e r n i n g n a t u r a l 
p h e n o m e n o n of c r e a t i o n , find 
s t uden t s e x p o s e d to T h e o l o g y of-
t e n t e n d to accept a l l facts of 
T h e o l o g y r a t h e r t han t o i nves t i -
gate s econda ry causes. O t h e r 
q u o t e d sources t e n d e d t o v e r i f y 
this fact, s a y i n g tha t the " C a t h -
o l i c c h i l d m e m o r i z e s c e r t a i n 
phrases w h i c h he takes f o r 
g r a n t e d but does not under-
s t a n d . " T h e s tuden t is some-
t i m e s h a m p e r e d f r o m his use of 
reason 
Darigan W i l l Replace 
Joseph DeGennaro 
As PR Commander 
C a d e t F r a n c i s J . D a r i g a n , J r . . 
p r e s i d e n t of the c lass of 1964. 
th i s week was a p p o i n t e d as 
C o m m a n d e r o f P C ' s P e r s h i n g 
R i f l e C o m p a n y . H e r ep laces out-
g o i n g c o m m a n d e r , s e n i o r , Jo-
s e p h T . D e G e n n a r o , J r . 
M r . D a r i g a n , a g r adua t e o f L a 
S a l l e A c a d e m y a n d a p o l i t i c a l 
s c i ence m a j o r is a m e m b e r of 
the F r i a r s C l u b , C a d e t Of f i ce r s 
H o n o r C l u b , S t u d e n t Congre s s 
IBM 
D A T A P R O C E S S I N G D I V I S I O N 
Interviews On Campus 
Feb. 20 
Marketing & Sales 
Systems Engineeringj 
W o r l d of opportuni ty at I B M . 
• If your major isaccoun t i n g , b u s -
iness admim'stration; econom-
ics, engineering, mathematics, 
science,, .or'liberal, arts„ apply 
now for an interview with-one of 
"America's leading growth cotri-
, panies. Your college placement 
office can give you additional 
information about 'opportuni-
ties in the dynamic field of data 
processing. Openings will exist 
in our marketing division, at 
. more than 190 sales and service 
offices located in major cities 
throughout the U.S; Extensive 
training programs will prepare-
you for .an unlimited future in 
data processing. I B M is an Equal 
' Opportunity Employer., 
Careers with o future at IBM' . 
Marketing/Stiles:. The Data' 
Processing Representative is. a 
conjsultarit to his customers in 
business, science, industry, and 
, government. He calls, on cus-
tomer executives, giving timely 
information, presentations, arid 
demonstrations for better busi-" 
ness management and controls" 
through data processing. -
Systems Engineering:' Data 
Processing Systems. Engineers 
are men and womemwho study 
customer requirements in 
depth, devise the best approach, 
. define a preferred machine and 
operational solution, and assist 
in the implementation of this 
- solution. . 
R o o m for a d v a n c e m e n t at' IBM 
Challenging ana rewarding 
- work at IBM -can be -found in 
, developing- more efficient data 
processing methods for business, 
- mahageme.nt, Yoti can advance 
within your academic specialty 
and bey oriel, .along a; planned 
career path to professional or 
managerial positions, I B M prat-
ticesvpromotion from within the > 
.company.' :! - ! < • 
Advanced-education programs 
; —suehas tuition-refund courses -
at"1 nearby colleges,\company 
trainirigfor industry specializa-;" 
,tion, and graduate-level stady 
•at the I B M Systems Research , 
I Institute ^ -provide opportuni-. 
. ,tles to branch out into new areas., 
If you cannot attend the interview, write or call ; B. I. Towle, Br. Mgr . , 
IBM Corp., Dept. 882, 180 5. M a i n St., Providence 1, R. I. TE 1-4800. 
F o r m e r P R C a p t a i n , J o s e p h 
D e G e n n e r o , p resen t s the com-
pany saber to h i s successor , 
F r a n k D a r i g a n . 
a n d has been ac t ive i n R O T C 
a n d P e r s h i n g R i f l e a c t i v i t i e s . 
I n a d d i t i o n , he is the n a t i o n a l 
p r e s i d e n t o f the C Y O a n d has 
s e r v e d o n s e v e r a l n a t i o n a l , state, 
a n d c i t y c o u n c i l s o n y o u t h ac-
t i v i t i e s . 
O t h e r a p p o i n t m e n t s an-
n o u n c e d i n c l u d e tha t of C a d e t 
R o b e r t G . K r a u s , J r . , as execu-
t i v e o f f i c e r a n d C a d e t P a u l P . 
B a i l l a r g e o n as o p e r a t i o n s o f f i -
Pine Tree Club 
O n M o n d a y e v e n i n g , F e b r u a r y 
18. t h e P i n e T r e e C l u b w i l l 
s p o n s o r a s k a t i n g pa r ty at the 
Ice B o w l f r o m 8:15 p . m . to 
10:15 p . m . A d m i s s i o n w i l l be 
75c. L a d i e s w i l l be a d m i t t e d 
free. 
Haskins Rexall 
Pharmacy 
895 S m i t h S t r M t 
Prov., R. I. 
" Y o u r Prescription Center" 
T w o 
Registered Pharmacists 
On Duty 
W e Deliver 
M A 1-3668 O p e n S u n d a y s 
I 
O n a M o n d a y a f t e r n o o n i n 
late A p r i l . 1961, the P r o v i d e n c e 
College c a m p u s was s h a k e n w i t h 
the news o f the d e a t h o f the 
Very Rev. R o b e r t J . S l a v i n , 
P r e s i d e n t o f the C o l l e g e 
D u r i n g h i s t e n u r e as P r e s i -
den t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e , one 
w h i c h s p a n n e d a p e r i o d o f four -
teen y e a r s f r o m 1947 to 1961, 
F a t h e r S l a v i n d i r e c t e d a v i g o r 
ous e x p a n s i o n p r o g r a m . T h i s 
p r o g r a m saw the b u i l d i n g o f 
A l b e r t u s M a g n u s S c i e n c e H a l l , 
A l u m n i H a l l , a n d the R a y m o n d 
H a l l d o r m i t o r y . P l a n s f o r the 
p re sen t G u z m a n H a l l a n d the 
new H i c k e y R e s e a r c h L a b o r a -
t o r y w e r e f o r m u l a t e d u n d e r F a -
t h e r S l a v i n ' s d i r e c t i o n . 
I n a d d i t i o n to h i s c o n t r i b u -
t i ons t o w a r d the p h y s i c a l 
g r o w t h of the C o l l e g e , F a t h e r 
S l a v i n a c c o m p l i s h e d m u c h i n 
the s p h e r e of s t u d e n t - f a c u l t y 
r e l a t i o n s . A m o n g h i s a ch i eve -
m e n t s i n t h i s f i e l d , t he mos t 
n o t a b l e was h is o r g a n i z a t i o n of 
a s t u d e n t - f a c u l t y b o a r d h e r e at 
the C o l l e g e d u r i n g the y e a r pre-
c e d i n g h i s d e a t h . 
F a t h e r S l a v i n a t t e n d e d " P r o v i -
d e n c e C o l l e g e a n d r e c e i v e d h i s 
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Editorially Speaking 
Fr. Slavin Fund . 
The memory of the late President 
of Providence College, the Very Rev. 
Robert Slavin, is such that none who 
knew him and his work could forget 
him. For this reason, and so as to per-
petuate his memory in the hearts of 
those who will come to PC after we 
are gone, the Father Slavin Memorial 
Fund was inaugurated last spring. 
It is difficult for us to understand 
why the drive has thus far met with 
so little succes. Having as its purpose 
A Wasteland . . . 
The introduction to metaphysics, 
Aristotle tells us, is wonder: wonder 
about life, about the world, about the 
ultimate meaning of things. So also, 
to a lesser degree, is wonder the in-
troduction to science, or to any intel-
lectual enterprise. The question arises 
then as to what is that wonder which 
is an introduction to theology. What 
wonder is it which we exj>erience in 
our acquaintance w i th the science 
which is to examine the spiritual man, 
the man as to his supernatural end? 
The wonder is that expressed by 
Shelley as his imagination gazed at the 
empire of Ozymandias, "two vast and 
trunkless legs of stone" standing in a 
desert. We marvel, with Shelley, at the 
inexorable march of time, destroying 
the most brilliant accomplishments of 
any man, mocking him with the de-
cayed remnant of his work. We look 
at our Queen, that "colossal wreck, 
houndless and bare" and wonder why 
this once magnificent monument to 
man's intellectual genius and spiritual 
power should have come to approach 
stagnation. 
A body of knowledge, the ideas of 
men, even so-called "eternal truths" can 
live on only if they are continually re-
activated, only if it expresses some uni-
versal value which can be reinterpreted 
by subsequent ages and then united to 
the new culture. We study the ancients, 
says Cardinal Newman, so as to gain 
a more perspicacious view of our own 
difficulties. It is intellectually barren to 
plod through ancient cemeteries, to dig 
up questions already answered and no 
longer asked. 
It is because so many of the ques-
tions now being posed in theology class-
es are framed in what may well be 
Transcripts . . . 
An annual problem has once more re-
turned to haunt the seniors at Provi-
dence College. Though the faces of the 
seniors may change, the seniors as a 
whole are still confronted with the dil-
emma of "tardily transmitted tran-
scripts." 
As February rolls around each year, 
the seniors find it necessary to send out 
applications to graduate schools, law 
schools, medical schools, and the like. 
An integral part of these applications is 
a transcript of marks which the stu-
dent has earned while at the College. 
the establishment of a scholarship, the 
fund is one which is designed for the 
students. 
The Cowl hopes to see a definite 
improvement in the drive which is to 
begin this afternoon. When the stu-
dent-volunteers approach you for your 
contribution to the fund, donate as best 
you can with the full realization that 
any amount given will be most appre-
ciated and will be put to the best of 
possible uses—the betterment of Provi-
dence College and its family of students. 
Once again, that application time has 
returned. Yet, here it is exactly three 
weeks after the end of final exams, and 
many seniors find themselves in a posi-
tion where the graduate schools are 
clamoring for these transcripts. Where 
are they? 
THE COWL feels that, as a duty to 
the students of Providence College, it 
would be well for the Office of the Reg-
istrar to devote more attention to the 
speedy transmit tance of these senior 
transcripts to graduate schools in the 
future. 
Sex Life on Mars 
Philosopher Shocked; 
People Are Skeptical 
Publ lAod Each Pul l Week of School During Uw Acedemlo Y f . r 
by Pror ideM* College. PTo«d«»c* l e , R L C U * . Pe tUf* 
Paid ftt Providence. R I. 
B y H U B E R T C . K E N N E D Y 
( A Study in Theoretical 
Genetics) 
"Breathes there a man with 
soul 90 tough, 
Who says two sexes aren't 
enough?" 
When scientists succeeded, in 
1970, in establishing contact 
with intelligent life on Mars, 
many interesting differences 
were discovered between the 
beings there and rational Life on 
Earth. None, however, caused 
quite the stir as did the discov-
ery of the existence of three 
sexes. Many people were skep-
tical. Many were openly enthu-
siastic. Clergymen warned from 
the pulpit of an increase in sex 
crimes, while college newspa-
pers across the country called 
life on Mars a "picnic." 
Philosophers quickly honed 
Ockham's Razor and joined the 
attack. The purpose of hav-
ing more than one sex," thair 
leading spokesman said, "is to 
bring about the beautiful vari-
ety we sec around us, and to 
further the possibilities for evo-
lution. Now this is accom-
plished perfectly well with only 
two sexes, and since, as every-
one knows, entia non sum mul-
t i p l i c a n d praeter necessitatem, 
the existence of three sexes is 
Obviously impossible." 
Final ly , a newspaper feature 
story writer recalled that his 
mathematics professor at the 
small New England college he 
attended had mentioned that 
R. A . Fisher , as early as 1929, 
had suggested studying "the 
consequences experienced by or-
ganisms having three or more 
sexes." T h e reporter telephoned 
the professor and arranged to 
meet him in his office the next 
day. T h e following is a report 
of that interview. 
Q. "Professor, were you sur-
prised by the discovery of three 
sexes on Mars?" 
A . "Wel l , no. Nothing sur-
prises me very much anymore. 
Actual ly , some time ago I 
worked on a model for a popu-
lation with three sexes, and the 
facte reported from Mars so far 
conform very closely to that 
model." 
Q. " W o u l d you describe your 
model for our readers?" 
A . "I'd be glad to." 
Q. "First of al l , just what is 
a model'?" 
A . "In the sense i n which I 
am using the word, a model Is 
a hypothetical description of a 
situation, f rom which conse-
quences may be deduced. These 
would then be looked for in the 
original and , if not found, the 
model might be modified. Unt i l 
now, of course, no example of 
a population with three sexes 
had been found against which 
my model might be checked." 
Q. "Would you describe the 
parts of your model which agree 
with the Martian situation?" 
A . "So far, everything 
agrees with my model; but all 
the facts a r e n t in , of course. 
The family-reproduction unit 
begins with the union of the 
three sexes. Of these, only one 
conceives and bears the chil-
dren. This one we may call the 
female. T h e other two are es-
sential to the production of the 
child, are, in a sense, fathers' 
of the child. T h e i r roles are 
quite s imilar and, hence, they 
may both be called 'males.' To 
distinguish them, I have called 
one the delta-male and the other 
the epsilon-male.'' 
Q. "Doesnt the existence of 
two 'husbands' in a family cause 
problems?" 
A . "Yes and no. There are 
marital problems on Mars, often 
similar to those encountered 
here. But on the whole, this 
menage a trols seems to work 
very well. Divorce rates, for 
example, are quite low." 
Q. "I mean, i sn t there a 
question of whols boas?" 
A . "Oh no. Naturally, the 
woman is. T h e i r society is 
matriarchal in many respects— 
husbands take the wife's name, 
and so on." 
Q. " Y o u mean that when 
Miss Brown marries, there be-
come two Mr. Browns?" 
A . "Something like that. But 
they are always distinguished 
as, say Delta Brown and Epsi-
lon Brown." 
Q. " A r e there equal num-
bers of deltas, epsilons, and fe-
males?" 
A "Not exactly, just as 
there are not equal numbers of 
males and females on Earth , but 
the proportion of each on Mars 
is very nearly one-third. 1' 
Q "Would you explain the 
mechanism which insures this.'" 
A . "The sex-determining 
mechanism is very similar to 
that of human beings. A s you 
know, in man one pair of chrom-
osomes differentiates the sexes. 
In the females, the two are 
ahke, usually designated X X , 
but are unlike in the males, 
usually designated X Y . A s a 
result of meiosis, the mature 
egg contains only one X chrom-
osome, but there are two kinds 
of sperm produced by a mal — 
uvose with an X-chromosome 
and those with'a Y-chromosome. 
Ferti l ization with an 'X sperm' 
results in an X X zygote, which 
is destined to develop into a 
female, and fertilization by a 
' Y sperm' leads to an X Y zygote 
destined to become a male. 
"The situation on Mars is 
only slightly more complicated. 
There are three types of sex 
chromosomes, X , Y , and Z. 
There, chromosomes occur in 
trios, not pairs, and each sex 
has a distinct com bi nation of 
these three chromosomes. Due 
to certain inhibitory functions 
in the gametes, these can occur 
only in the combinations X Y Z , 
X X Y , and X X Z . T h e first of 
these is a female, the second, 
a delta-male, and the third, an 
epsilon-male. A s a result of 
meiosis, each gamete contains 
only one sex-chromosome. Thus 
the female produces three types 
of eggs. Fertil ization requires 
the union of an egg with both 
a de l ta sperm' and an 'epsilon 
sperm,' but the sex into which 
the zygote will develop is deter-
mined by which type of egg is 
fertilized." 
Q. " Y o u mentioned that cer-
tain inhibitory functions in the 
gametes allow only these three 
types of zygotes to be pro-
duced." 
A . "This mechanism is not 
perfect, and occasionally other 
combinations do result. These 
produce some rather interesting 
syndromes, by the way. Ordi-
narily, however, an X egg can 
( C o n t i n u e d o n Page 6) 
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Faculty Comment 
Fr. Reid Disputes Cowl View; 
Explains Role of Philosophy 
B y R E V . J O H N P R E I D , O P . 
T h e f o l l o w i n g p o i n t s are sub-
m i t t e d as c o m m e n t o n a n ed i 
t o n a l i n The C o w l o f F e b r u -
a r y 6: 
1) T h e r e is a b u n d a n t a n d 
s o l i d r ea son , b o t h d o c t r i n a l a n d 
h i s t o r i c a l , f o r a s s o c i a t i n g t h e o l -
ogy a n d p h i l o s o p h y It is some-
wha t p u z z l i n g t o find the ed i -
t o r i a l s u g g e s t i n g i n t h e s e c o n d 
p a r a g r a p h w h a t is d e p l o r e d — 
v a g u e l y a n d a r b i t r a r i l y — i n the 
first T h e p r e d i c t i o n as t o what 
'"most s t u d e n t s " w o u l d r e p l y to 
t h e p r o b l e m o f t h e d i f f e r ence 
b e t w e e n t h e o l o g y a n d p h i l o s o -
phy , g r a t u i t o u s l y m a d e , m a y be 
g r a t u i t o u s l y d e n i e d , o r at leas t 
q u e s t i o n e d 
2) T h e r e is a c l e a r a n d pre 
c i s e d i f f e r e n c e b e t w e e n p h i l o s 
o p h y a n d t h e o l o g y o f w h e n 
T h o m i s t s , b o t h t h e o l o g i a / i s a n d 
p h i l o s o p h e r s , a r e q u i t e a w a r e 
T h e y a re e q u a l l y a w a r e that the 
d i f f e rence , f u n d a m e n t a l a n d es-
s e n t i a l , does not m e a n o r e n t a i l 
a n y t h i n g e v e n s l i g h t l y r e sem-
b l i n g " u t t e r i n d e p e n d e n c e . " n o r 
has t h i s a w a r e n e s s a w a i t e d i h e 
" f e e l i n g s " o f G i l s o n a n d Mari-
t a i n O n e is a s t o u n d e d t o r e a d 
t h a t " i t w o u l d be a b s u r d f o r a 
C h r i s t i a n to r e a s o n to the ex is t -
e n c e of a S u p r e m e B e i n g , e t c . " 
a ) A b s u r d i t y i s not a n i l l u s -
t r a t i o n o f the d i f f e r e n c e be 
t w e e n p h i l o s o p h y a n d theoloe. \ 
M o r e i m p o r t a n t l y , i t is s i m p l y 
o u t r a g e o u s to accuse of the 
p r a c t i c e o r s u p p o r t of a b s u r d 
i t y t hos? C h r i s t i a n s , p h i l o s o p h 
ers a n d t h e o l o g i a n s , w h o have 
l a b o r e d s t r e n u o u s l y , w i t h i n 
t h e i r r e s p e c t i v e d i s c i p l i n e s , o v e r 
the i m m e n s e l y s e r i o u s a n d i m -
p o r t a n t q u e s t i o n o f the ex is t -
ice a n d n a t u r e o f G o d . 
b ) T h e e d i t o r i a l has not es-
t a b l i s h e d t h a t T h o m i s t s s u p p o r t 
a n y t h i n g l i k e a n " u t t e r i n d e p e n -
d e n c e , " i f I u n d e r s t a n d " u t t e r " 
c o r r e c t l y , to m e a n e i t h e r t o t a l , 
i n the o r d e r o f a b s t r a c t essen-
ces, o r final, i n the o r d e r of 
c o n c r e t e e x i s t e n c e . T h i s is the 
v e r y p o i n t w h i c h s eems t o have 
been m i s s e d : t h e p r o f e s s o r can 
n e i t h e r t r a n s f o r m t h e p r o p e r 
n a t u r e s of t h e o l o g y a n d p h i l o s 
o p h y . so as to o b l i t e r a t e those 
p o i n t s at w h i c h t h e y t o u c h , 
w h e t h e r d o c t r i n a l I m a t e r i a l ob-
j e c t ) o r m e t h o d o l o g i c a l ( the use 
of h u m a n r e a s o n i n g ) , n o r c a n 
he i g n o r e i n h i s o w n t h i n k i n g 
the fact t h a t he is a p h i l o s o p h e r 
w h o is a C h r i s t i a n , o r a theo-
l< m a n w h o is a l so a s t u d e n t of 
p h i l o s o p h y A m I i n c o r r e c t i n 
i n f e r r i n g tha t the e d i t o r i a l is 
p l e a d i n g f o r t h e o l o g i a n s w h o 
a re p h i l o s o p h i c a l l y i l l i t e r a t e a n d 
f o r p h i l o s o p h e r s w h o s e auto-
s c h i z o p h r e n i a i m m u n i z e s t h e m 
f r o m t h e o l o g i c a l i n f e c t i o n ? 
3 ) W h a t is a p p a r e n t to the 
e d i t o r i a l i s t is no t so t o m e . n o r 
to those p r o f e s s o r s o r s t u d e n t s 
w h o m I have c o n s u l t e d , to w i t , 
that a m i s c o n c e p t i o n as to the 
i d e n t i t y of p h i l o s o p h y a n d the-
o logy is " w i d e l y h e l d , " m o r e or 
less . I d a r e s a y m y e x p e r i e n c e 
a n d c o n c e r n i n t h i s m a t t e r are 
at leas t as b r o a d a n d deep as 
The C o w l ' s w r i t e r ' s . (I ask 
MEMO FROM THE EDITOR: 
The classroom serves as a ground-
breaking and foundation-laying device, 
and, as such, its scope is somewhat 
focused on the rudiments and basics of the 
subjects to be considered therein. Where, 
many ask, are we to find the bricks with 
which we are to complete the building of 
our l iberal arts education? 
Isn't that which we have gained in 
class clearly a foundation? Surely i t ; 3 
but a tool, a spade with which we may delve 
into the loam, the rich earth of knowl-
edge, 
Reading, studying, reflection. A l l 
of these are necessities i f we are to 
attain to a thorough understanding of a 
subject. However, i t was well said by the 
late Thomas Mann that "speech is c i v i l i z a -
tion i t se l f . . . —it is silence which 
isolates." 
Here at Providence College we seem 
blessed with a faculty the members of 
which are quite willing to devote their 
time and energy to lectures which may 
provide the students with a more powerful 
insight into topics not encountered, or 
sufficiently treated, in the narrow con-
fines of the classroom. Despite the 
avai labi l i ty of PC professors for such 
speeches, there is definitely a need for 
a more ambitious, more adventurous pro-
gram of noted speakers. 
What is needed is a sustained and pur-
poseful plan for future lecturers ! ! ! Tne 
speakers programs of Boston College, Holy 
Cross, and Brown University (as area 
examples) are noted throughout New Eng-
land. Where, we may ask, do Providence 
College's ambitions lay—in Mann's "iso-
lation" or in what may well be called his 
"civilization?" 
A start, a beginning, must be made!! 
We are a relatively young college, but 
one that is growing both physically and 
culturally. Let us not allow ourselves 
to be engulfed in torpidity, but rather 
let us be enriched—through a speaker's 
program which wi l l aid us in our quest for 
a solidly built education. 
FRANK DEVLIN 
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f o r g i v e n e s s f o r thus ba ld- faced 
a p p e a l to " a u t h o r i t y . " i f that i? 
w h a t 1 h ave done . ) 
a) T h e o l o g y a n d s o c i o l o g y 
a r c bo th t a u g h t " e x c l u s i v e l y by 
c l e r i c a l p r o f e s s o r s " ; t h i s is t rue 
l i k e w i s e o f p h i l o s o p h y a n d art 
T h a t th i s s h o u l d r e s u l t i n the 
so r t of c o n f u s i o n so a n n o y i n g 
to the e d i t o r i a l i s t , o r s h o u l d 
t e n d to d o so, is i n d e m o n s t r a b l e 
T h a t it has i n fact o c c u r r e d is 
not the ease. T h a t it c o u l d 
h a p p e n is i n d i s p u t a b l e , but for 
r easons none of w h i c h is re-
m o t e l y s u g g e s t e d i n t h e e d i 
M M ; that it m i g h t so h a p p e n 
m u s t d e p e n d o n the i n c o m p e t -
ence a n d o r i g n o r a n c e o f these 
" c l e r i c a l " ( p o o r f e l l o w s ! ) pro-
fessors . N o m e n t i o n is m a d e of 
the i n a b i l i t y o f the s tuden t to 
g r a s p a d i s t i n c t i o n i n s i s t e d 
u p o n by a p r o f e s s o r . , . in ter-
e s t i n g p o s s i b i l i t y , t ha t . 
b ) E x a m p l e s a n d t e r m i n o l o g y 
are m a t t e r s of no s m a l l conse-
q u e n c e . T h e o l o g y a n d p a r t s of 
p h i l o s o p h y d e a l w i t h m a n . t h e 
s ame m a n , the o n l y m a n the re 
i s — o r e l s e t h e y f a i l m i s e r a b l y 
a n d lose t h e m s e l v e s i n a moras s 
of u n r e a l a b s t r a c t i o n s a n d out-
w o r n c l i c h e s T h o m i s m nas 
d e v e l o p e d i n bo th fields, theo 
l o g i c a l a n d p h i l o s o p h i c a l , but 
has t a k e n t h e mos t i n c r e d i b l e 
p a i n s to r e n d e r to n a t u r e what 
be longs to n a t u r e a n d to g race 
wha t b e l o n g s t o g race T h e stu-
d e n t ' s u l t i m a t e a n d r e a s o n a b l y 
o b t a i n e d i m p r e s s i o n is that 
the re a re p o i n t s of con tac t a n d 
e v e n , i n some sense , of con fe r -
g e i i c e , b e t w e e n the t w o i r r e d u c -
i b l y • 11 - i ine t o r d e r s . It is , I 
have no doub t , s o m e w h a t bor-
i n g a n d p e r h a p s i r r i t a t i n g l o r 
the s t u d e n t ( w e l l , f o r the m o r e 
e a s i l y b o r e d a n d i r r i t a t e d stu-
d e n t ) to d i s c o v e r t h a i those w h o 
t e a c h p h i l o s o p h y at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e h*-ve a l so b e e n t r a i n e d 
i n t h e o l o g y , o r tha t the profes-
sors of t h e o l o g y use some t e rms 
or e x a m p l e s w h i c h w o u l d not be 
i n a p p r o p r i a t e o r f o r e i g n to 
c o u r s e s i n p h i l o s o p h y . 
4 ) It is r a t h e r d i f f i c u l t f o r 
m e to i n t e r p r e t the s i t u a t i o n 
d e s c r i b e d thus far as a n "ade-
q u a t i o n o f the two cou r se s , " a l -
t h o u g h I w o u l d s t i g m a t i z e any 
g e n u i n e a d e q u a t i o n f a r m o r e 
s t r o n g l y t h a n i n t e r m s j f a 
" f a l s e p e r s p e c t i v e " A t t ins 
p o i n t , t o w a r d s the m i d d l e of the 
f o u r t h p a r a g r a p h , I confess that 
I a m u n c o m f o r t a b l y p e r p l e x e d 
b y the e d i t o r i a l w r i t e r ' s m o n u -
m e n t a l r e d u c t i o n i s m . 
a ) It w o u l d be j o l l y w e l l 
m o r e t h a n " l e s s t h a n p r u d e n t " 
to advoca t e any c h a n g e i n the 
m a t t e r tha t is p r e s e n t e d i n the-
o l o g y a n d p h i l o s o p h y courses , 
i n the first p l a c e , the m a t t e r i n 
e a c h case has been de f ined a n d 
i n t e r p r e t e d p r e c i s e l y i n v i e w of 
s a f e g u a r d i n g the p r o p e r i d e n t i t y 
of bo th t h e o l o g y a n d p h i l o s o 
p h y . A r i s t o t l e , o b v i o u s l y , was 
h a r d l y t e m p t e d o r p r o n e to con-
f o u n d t h e m ; S t . T h o m a s was at 
leas t as c o n c e r n e d as is ' h e 
C o w l w r i t e r to d i s t i n g u i s h t h e m . 
I n c i d e n t a l l y . I c a n t h i n k of a 
n u m b e r o f reasons for re -exam-
i n i n g a n d c a r e f u l l y r e v i s i n g ou r 
p r e s e n t a t i o n of t h e o l o g i c a l a n d 
p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e , bu t I 
find no m e n t i o n of any o f these 
reasons i n the e d i t o r i a l i n ques-
t i o n . 
b ) I a m i n t r i g u e d by the im-
p l i c a t i o n s — p e r h a p s t hey are 
m o r e t h a n t h i s — o f the sugges-
t i o n that l ay p ro fessors be em-
p l o y e d to assist i n the t e a c h i n g 
of p h i l o s o p h y . M a y I e x p r e s s 
m y t h o u g h t s at some l e n g t h ? 
(1) I w i s h I w e r e as b l a n d 
ly c e r t a i n as t h e e d i t o r i a l i s t fhat 
the s u g g e s t i o n " c o u l d be e a s i l y 
i m p l e m e n t e d . " T h e r e a re sev-
e r a l reasons for q u e s t i o n i n g 
th is , p r a c t i c a l a n d c o n c r e t e r ea 
sons, but I hes i t a te t o i n t r o d u c e 
in to so a i r y a n d h igh - f lown a 
d i s c u s s i o n the gross no te of 
p r a c t i c a l i t y S u r e l y t h i s is of 
o n l y s e c o n d a r y c o n c e r n to us 
i n t e l l e c t u a l s . 
( 2 ) T h e e d i t o r i a l i s t b e l i e v e s 
that the e m p l o y m e n t o f lay p r o 
fessors " c o u l d v e r y w e l l h e l p 
to v i t a l i z e s tuden t in t e res t , e tc . " 
It c o u l d , but t h e n a g a i n i t m i g h t 
not. I d o n t e x a c t l y see any 
necessa ry c o n n e c t i o n b e t w e e n 
the t w o I w o u l d p r e f e r t o have 
r e a d : " . . a c e r t a i n n u m b e r o l 
c o m p e t e n t , v i t a l , i n t e r e s t i n g p r o 
fessors ," but that w o u l d have 
been a t r u i s m a n d i n any case 
f r e e d o m of the press is not cus-
t o m a r i l y def im d w i t h a n eye to 
the d e m a n d s of good l o g i c . 
(3) L e t us c o m e t o g r i p s 
w i t h what is v a l i d a n d v a l u a b l e 
i n the s u g g e s t i o n . It is t h i s : 
that s t u d e n t i n t e r e s t a n d p a n i c 
i p a t i o n i n the p h i l o s o p h y cur-
r i c u l u m — I w o u l d r a t h e r say, i n 
p h i l o s o p h y : w h y i n t h e w o r l d 
s h o u l d a m a n be i n t e r e s t e d i n 
a " c u r r i c u l u m " ? — s h o u l d be v i 
t a l i zed , a n d that at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e th i s v i t a l i z a t i o n is need 
ed a n d w i l l a l w a y s be n e e d e d 
T h e r e is s o m e t h i n g e l s e : s tock , 
a u t o m a t e d responses t o r e a l and 
c r y i n g needs a re no m o r e at-
t r ac t i ve i n e d i t o r i a l s t h a n i n the 
c l a s s r o o m F i n a l l y , a n d prac-
t i c a l obs tac les as ide , t h e r e is 
n o t h i n g I w o u l d r e j o i c e i n m o r e 
t h a n i n the " e m p l o y m e n t " ->f 
q u a l i f i e d l a y m e n as t eacher s of 
p h i l o s o p h y — a n d o f t h e o l o g y , 
w h y not? T h e e d i t o r i a l , how-
ever , p roposes that l a y m e n be 
e n g a g e d f o r no o the r r ea son 
t han that of the d i s t o r t i n g a n d 
c o n f u s i n g p r o p e n s i t i e s o f the 
D o m i n i c a n s w h o at p re sen t mo-
n o p o l i z e the c h a i r s o f t h e o l o g y 
a n d p h i l o s o p h y . N o t e w e l l that 
I have not d e n i e d ( o r a f f i r m e d ) 
these p r o p e n s i t i e s : I have been 
c o n c e r n e d o n l y to c h a l l e n g e 
bo th the l o g i c a n d the under -
s t a n d i n g o f a v e r y c o m p l e x sit-
u a t i o n o n the par t of the ed i to r -
i a l i s t 
I n c o n c l u s i o n , I have the un-
p l ea san t f e e l i n g t h a t I have 
s a i d too m u c h , a n d not n e a r l y 
e n o u g h B u t th i s uneas iness is 
m o r e t h a n c o m p e n s a t e d for by 
m y s i m p l e j o y at r e a d i n g i n ou r 
s tuden t n e w s p a p e r a n e d i t o r i a l 
w h i c h d i scusses , s o b e r l y a n d 
w i t h s i n c e r i t y , a s e r i o u s a n d 
s ign i f i can t i ssue . W i t n e s s , in -
deed , a n d t a n g i b l e d e m o n s t r a -
t i o n , o f i n c r e a s i n g i n t e l l e c t u a l 
e n t h u s i a s m a m o n g o u r s t u d e n i s 
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Sex Life on Mars . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
be fertilized only by a Y delta 
sperm and a Z epsilon sperm, 
while a Y or Z egg can be fer-
tilized only by an X delta sperm 
and an X epsilon sperm. Simi-
lar inhibitory' mechanisms a i r 
not unknown on E a r t h — I am 
thinking, for example, of self-
stenlity in the plant N i r o t i a n a . " 
Q. "Are there other chromo-
somes besides the sex-chromo-
somes'' ' 
A . "Yes, but we are not s u r e 
at present how many." 
Q. " A n d these also occur i n 
trios'"" 
A . "Oh yes. As e x p e c t e d , a 
gamete c o n t a i n s one from e i c h 
trio." 
Q. " T h i s a l l o w s f o r M e n d e -
l ian inheritance, does it n o t ? " 
A . "Exactly. It was , i n fact, 
the observation of the p r e d i c t e d 
M e n d e l i a n ratios w h i c h most 
confirmed my model " 
Q . " A s s u m i n g the co r r ec t -
ness of y o u r m o d e l , wha t o t h e r 
o b s e r v a t i o n s m i g h t be ex-
p e c t e d ? " 
A . " S o m e q u i t e i m p o r t a n t 
ones . M a n y o f the bas ic r e s u l t s 
i n h u m a n g e n e t i c s w o u l d a p p l y 
—the H a r d y - W e i n b e r g L a w , f o r 
i n s t a n c e , w h i c h says tha t geno-
t y p i c p r o p o r t i o n s o f a l a r g e ran-
d o m m a t i n g p o p u l a t i o n are es-
t a b l i s h e d i n o n e g e n e r a t i o n . O u r 
m e t h o d s o f c a l c u l a t i n g gene fre-
q u e n c i e s c o u l d be used, w i t h tne 
neces sa ry m o d i f i c a t i o n s . O f 
c o u r s e , a l l o f t h e s e t e c h n i q u e s 
• r e m ore com p i icat ed in t he 
case of t h r ee sexes , but the 
bas ic m e t h o d s do a p p l y . " 
Q. " O n e last q u e s t i o n . P r o -
fessor I>o y o u t h i n k a k n o w l -
edge o f M a r t i a n h e r e d i t y w i l l 
i n c r e a s e o u r k n o w l e d g e o f hu-
m a n h e r e d i t y ? " 
A . " I n d e e d I d o . T a k e the 
case o f t w i n s tud i e s , f o r e x a m -
ple . Y o u k n o w h o w i m p o r t a n t 
these have been . R e s u l t s have 
b e e n s l o w e r t h a n we w o u l d l i k e , 
h o w e v e r , a n d t h i s is due i n p a r t 
to the r e l a t i v e l y s m a l l n u m b e r s 
PROVIDENCE 
CLUB 
DANCE 
A T 
M i d v i l l e Coun t ry C l u b 
W e s t W a r w i c k 
Saturday, February 16 
9 p .m. — 1 a .m. 
T i c k e t s — $2 per couple 
o f t w i n s Among Martians, twins 
a re m u c h more common, ac-
c o u n t i n g f o r s o m e t h i n g like five 
p e r c e n t o f a l l births. T w i n 
s t u d i e s o n M a r s should produce 
r e s u l t s much m o r e quickly— 
r e s u l t s w h i c h c o u l d w e l l guide 
h u m a n g e n e t i c i s t s i n t h e i r re-
s e a r c h " 
Q . " T h a n k y o u very 1 m u c h . 
P r o f e s s o r , f o r y o u r d i s c u s s i o n . 
I e x p e c t p u b l i c a t i o n i n abou t 
t w o w e e k s a n d w o u l d l i k e to 
s e n d y o u a c o p y S h o u l d I send 
i t to t h e c o l l e g e o r t o y o u r h<ame 
a d d r e s s ? " 
A . " P l e a s e s e n d i t to t h e co l -
l ege ; t h e y w i l l f c r w a r d it to me . 
Y o u see, I ' m l e a v i n g nex t week . 
I 've j u s t a c c e p t e d a p o s i t i o n as 
v i s i t i n g l e c t u r e r at t h e M a r t i a n 
S t a t e U n i v e r s i t y . " 
PC, URI Scuba-Divers 
Brave Winter Weather 
Members of the P C . and 
t K I skin-diving teams held a 
joint meet one week ago at the 
ice covered L i m e r o c k q u a r r y -
Despite t he i n c l e m e n t w e a t h e r , 
freezing rain and t e m p e r a t u r e s 
in the l o w 3 0 s . t h e event was 
not affected. 
C l u b p r e s i d e n t F r a n k H e r r e r a 
was r e s p o n s i b l e f o r the jo^nt 
mee t a n d as a r e s u l t of the d i v e , 
f u r t h e r p l a n s f o r s e v e r a l m o ; v 
d i v e s o f t h i s n a t u r e have b e e n 
f o r m u l a t e d 
A p a r t f r o m the u s u a l p r e p a r a -
t i o n b e f o r e a n y d i v e , s e v e r a l 
n e w p r o b l e m s h a d to be s o l v e d . 
T h e r e was 18" o f i ce to c h o p 
t h r o u g h , w a t e r i n l o w 30's a n d 
a d e c r e a s e i n v i s i b i l i t y . It was 
t w o h o u r s b e f o r e the divers 
were able t o e n t e r t h e wa te r . 
T o i n s u r e the safe r e t u r n o f 
t h e d i v e r s in a l m o s t z e r o w a t e r 
v i s i b i l i t y . - s a f e t y l i n e s w e r e at 
t a c h e d t o their a r m s . A l t h o u g h 
the l e n g t h of diving time was 
not l o n g , Frank Herrera o f P C . 
a n d D i c k L a n o w y of U . R . I . man-
a g e d t o l o c a t e a sunken ca r . In 
a r e t u r n d i v e t h e y o b t a i n e d the 
l i c e n s e p l a t e s , w h i c h were l i ter 
t u r n e d o v e r t o the state p o l i c e . 
W i t h i n the n e x t m o n t h the 
t w o c l u b s p l a n a r e t u r n trip be-
n e a t h t h e i ce . Plans concern-
i n g t h e u p c o m i n g m e e t will be 
r e v e a l e d at t h e nex t g e n e r a l 
m e e t i n g of the c l u b . 
Four different ways to make going 
more fun than getting there 
richards clothes 
Jerry De Maria, '64 is available to PC gentlemen 
on Thursday evening from 6:00 P.M. - 9:00 P.M. 
and on Soturdays from 9:00 A.M. - 6:00 P.M. Drop 
in, say hello, and look ot the finest clothes ever 
designed, and priced for the collegian's pocket 
book. 
It's greasy, by George! But Vitalis with V-7 
keeps your hair neat all day without grease. 
Naturally. V-7® is the greaseless grooming discovery. Vitalis® 
with V-7 fights embarrassing dandruff, prevents dryness, 
keeps your hair neat all day without grease. Try it today! 
You can see why one of America's 
favorite outdoor sports is driving 
Chevrolets, with four entirely different 
kinds of cars to choose from. There's 
the Jet-smooth Chevrolet, about as luxu-
rious as you can go without going over-
board in price; the low-cost 
Chevy II, a good-looking car 
that would send any family 
packing; another family 
favorite, the sporty Corvair, 
whose rear-engine traction 
CHEVROLET 
will make you think that ice and snow 
are kid stuff; and for pure adventure, 
America's only sports car, Corvette— 
now in two all-new versions with looks 
that can stop traffic like a rush-hour 
blizzard. Picked your favorite already7 
_ The next thing is to take 
the wheel at your Chevrolet 
dealer's. If that doesn't have 
you thinking of places to 
go, maybe you'd rather just 
have a ball around town! 
CHEVY II NOVA 400 SPORT COUPE 
CORVETTE STING RAY SPORT COUPE 
Note—Bonanza Buys on four entirely different kinds of CITS at your Chevrolet dealer's 
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Tempest Winners...Lap 1! 
ASH TON B. BURKE 
U. OF KENTUCKY 
ROGER P. BLACKER 
N.Y.U. 
JOHN N. BIERER 
THE CITADEL 
WILLIAM P. MARTZ 
KENT STATE U. 
LUCY LEE BASSETT 
EMORY U. 
Did you win in Lap 2? 
LAP 2 . . . 
in W I N N I N G I 
IU N U M B E R S ! 
I M P O R T A N T ! If y o u hold any of the 10 winning 
numbers, c la im your Pontiac Tempest LeMans Con-
vertible in accordance with the rules on the reverse 
of your license plate. 
All claims for Tempests and Consolation Prizes 
must be sent via registered mail, postmarked by 
February 23, 1963 and received by the judges no 
l a w than February 25, 1963. 
If you hold a Consolation Prize number, you win a 
4-speed Portable Hi-Fi Stereo Set, "The Waltz" by 
RCA Victor. Or, you may still win a Tempest! (See 
official c la iming rules on reverse of your license 
plate, and observe claiming dates given above.) 
1. B981859 6. A304475 
2. C002912 7. CS18660 
3. B6383S4 8. B350692 
4. C426638 9. B1S1360 
5. B291597 10. B203340 
C O N S O L A T I O N P R I Z E N U M B E R S ! 
1. A670436 
2. C608361 
3. A070773 
4. A782549 
5. A534015 
6. C111668 
7. C162385 
8. B415769 
9. C624148 
10. B01803O 
11. B869865 
12. C203797 
13. A039949 
14. C599394 
15. B234707 
EM GRAND PRIX 50 
Sweepstakes for colleges only 
More than 5 0 t imes the chance to win than if open to the general publ ic . 
35 Tempests to go! 
Get set for the next lap . . . 15 more Tempests and 20 
more Consolation Prizes! It's never been easier to win 
no essays, no jingles, no slogans. Just pick up an 
entry blank where you buy yourcigarettes. Enter now . . . 
nter often. Any entry received by March 1st, can win 
one of 35 Tempests still to go! Of course, entries you 've 
already submitted are still in the running! 
EXCLUSIVE FOR T H E GIRLS! 
If you win a Tempest you may 
choose instead a thrilling expense-
paid 2-week Holiday in Europe-for 
two! Plus $500 in cash! 
Get with the winners... 
far ahead in smoking satisfaction! 
EE T H E PONTIAC TEMPEST AT YOUR NEARBY- PONTIAC D E A L E R ! 
L&M GRAND PRIX 50 
WINNER! 
Charles Perry, Jr. at Providence College. 
u a . • -ii-., f b..ii price winner in the 
L & M G R A N D P R I X 50 sweepstakes 
for college* only. The consolation 
prize iaa 4-apeed portable hi-fi stereo 
record player, "The Waltz," by 
R C A Victor. 
SO Tempest Convertibles! 
50 new Pontiac Tempest LeMans 
convertiblea are top prizes in the 
L A M U K A N D P R I X 50 sweepstakes. 
They are awarded in four drawings 
for 5. 10, then 15 and finally 20 
Tempests! And in each lap. 10. 15. 
then 20 and finally 25 consolation 
prize numbers are announced—70 
stereo hi-fi record players in all. 
For Colleges Only! 
L A M G R A N D P R I X 50 is open to col-
lege students, faculty and employees 
only. Entrants' chances of winning 
are 50 timea better than if the 
•weepstakes were open to the gen-
eral public. 
Sound good?Then pick up anentry 
blank where you buy your L A M , 
Chesterfield and Oasis cigarettes. 
Enter the L&M GRAND PRIX 50! 
Lots more winners to come! 
DuPont Grants 
Aid to College 
Science Dept. 
Partly through the aid of 
alumnus Robert Walsh, the 
Providence College Chemistry 
Department has recently re-
ceived a $5000 grant from the 
DuPont Company lor the pur-
pose of furthering the subject's 
curriculum here at the College. 
M r . R o b e r t W a l s h , g radua te 
o f the C la s s o f '38 a n d cu r ren t -
l y A s s i s t a n t M a n a g e r of the 
M a r k e t D e v e l o p m e n t s D i v i s i o n 
o f t he D u P o n t C o m p a n y , las t 
f a l l i n t r o d u c e d D r . J u l i a n W . 
H i l l , E x e c u t i v e S e c r e t a r y of the 
C o m m i t t e e o n E d u c a t i o n a l A i d , 
to the P C c a m p u s . O n Oct . 18 
o f l a s t y e a r D r . H i l l m a d e a 
t ou r o f P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d 
h a v i n g i n t e r v i e w e d m a n y of o u r 
s taff m e m b e r s , d e c i d e d that P C 
was w o r t h y of a d o n a t i o n f r o m 
h i s c o m p a n y . 
A i a r e s u l t of h i s v i s i t P C 
was g i v e n a $5000 g ran t f o r the 
p u r p o s e of " a d v a n c i n g the t each-
i n g o f c h e m i s t r y . " T h e grant , 
g i v e n to m a n y c o l l e g e s , is m a d e 
so that the i n d i v i d u a l c o l l e g e is 
not r e s t r i c t e d to a n y p a r t i c u l a r 
aspect of c h e m i s t r y , bu t is a l -
l o w e d to d i v u l g e i n any m a t t e r 
i t sees f i t u n d e r the g e n e r a l 
h e a d i n g A c c o r d i n g to the D u -
P o n t C o m p a n y , the m o n e y c a n 
be used to p u r c h a s e l a b o r a t o r y 
appa ra tu s a n d l i b r a r y m a t e r i a l , 
to a i d the f a c u l t y , o r to f u r n i s h 
the d e p a r t m e n t i n any o the r 
w a y i t sees f i t . " 
7 
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Rifle Team Loses, 
Best Scoring Yet 
L a s t S a t u r d a y a f t e r n o o n the 
P C N i m r o d s me t the W i l d c a t s 
of N o r t h e a s t e r n L ' r ave ra r ty , the 
t o p t e a m i n N e w E n g l a n d In 
the mee t h e l d i n A l u m n i H a l l , 
t he F n a r s t u r n e d i n t h e i r best 
p e r f o r m a n c e o f the season , 
s h o o t i n g 1400 T h e s h a r p shoot-
i n g W i l d c a t s , a l so h a v i n g one 
o f t h e i r be t t e r d a y s t h i s s eason , 
p r o v e d t o be too hot f o r the 
F r i a r s o u t s h o o t i n g t h e m by 25 
f o r a t o t a l o f 1425 
B e s i d e s b e i n g t h e i r best show-
i n g t h i s season, las t S a t u r d a y ' s 
m e e t was a l s o the first one i n 
Frosh Hoop . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
have been v e r y p l e a s e d w i t h 
t h e i r i m p r o v e m e n t . O n o f f e n s e 
t h e y have b e e n a c t i n g l i k e a 
t e a m . T h e fast b r e a k has been 
w o r k i n g very w e l l . L a s h e r has 
i m p r o v e d t r e m e n d o u s l y ; he has 
been s c o r i n g a n d r e b o u n d i n g i n 
d o u b l e f i g u r e s a n d C u l l i n a n has 
helped us of l a t e . D e f e n s e has 
been a m a j o r f ac to r . T h e boys 
have learned that, i f t hey h o p e 
to win. they must k e e p the 
other team's s c o r i n g d o w n . " 
F o r the s eason . B e n e d i c t is 
the l e a d i n g s c o r e r w i t h a 25 4 
average. Bi l l B l a i r f o l l o w s w i t h 
2 1 6 points p e r g a m e a n d i n 
addition ho has s n a r e d a n aver-
age of 15.7 r e b o u n d s p e r g a m e . 
Lasher has a 13.7 s c o r i n g ave r -
age and a 12.3 r e b o u n d i n g ave r -
age. 
which all ten members of tne 
t e a m p a r t i c i p a t e d The N'im-
r o d s wen*, all out to beat the 
Wildcats but as luck would have 
i t , Northeastern turned in an 
e s p e c i a l l y fine performance 
H i g h f o r the Friars was Jerry 
D e M a r i a w i t h 283. f o l l o w e d by 
Al T h e r i a u l t with 282 G r e g 
L a r s o n a n d P a u l Bailargeon 
w e r e t i e d i n the match, scoring 
279 e a c h . I n f i f th place for the 
F n a r s was J o h n C a r r . totaling 
277 f o r the day High for the 
meet was C o n d o n o f the W»ld-
c j t s w i ; h 291 
O n S a t u r d a y , F e b . 16. the 
N i m r o d s m i g h t get a c h a n c e to 
e v e n the s c o r e w i t h N o r t h e a s t -
e r n i n the S e v e n t h A n n u a l U . S. 
Coas t G u a r d I n v i t a t i o n a l T o u r -
n a m e n t i n w h i c h b o t h t eams 
a re p a r t i c i p a t i n g . T h e t o u r n e y , 
w h i c h w i l l be h e l d i n N e w p o r t . 
R I , w i l l m a t c h the top t eams 
i n the Eas t F o r t y - f i v e c o l l e g e s 
are e x p e c t e d to be r e p r e s e n t e d 
J! t he mee t . 
Ray Mooney <6) readies a shot against Clarkson Goalie 
Wayne Gibbons as Captain L o u Lamorie l lo (14) looks for a 
rebound. Alt -American Cal Wagner (6) of Clarkson moves in to 
aid on defense. i-owi.f. i . . i.> VINCE BOLES 
Harriers Ready 
For Big Meets 
T h e P r o v i d e n c e College in-
d o o r t r a c k season begins the 
s e c o n d h a l f of its schedule this 
w e e k . O n last Monday, the 
f r e s h m a n runners competed m 
the S e t o n H a l l - S t Agnes hi,I at 
T r a c k G a m e s at Long I s l a n d . 
N e w Y o r k aga ins t fresh m m 
f r o m F o r d h a m . Si John ' s and 
M a n h a t t a n C o l l e g e Today, i n 
open c o m p e t i t i o n , a t e a m r e p r e -
s e n t i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d 
taken from bo th the v a r s i t y and 
f r e s h m a n squads w i l l j o u r n e y to 
A n d o v e r . M a s s a c h u s e t t s , t o c o m -
pete i n t h e N e w E n g l a n d 
A . A . U . C h a m p i o n s h i p G a m c a . 
Finally, o n F r i d a y . F e b r u a r y 
15. in o p e n c o m p e t i t i o n once 
again, the t e a m w i l l c o m p e t e i n 
the New Y o r k A t h l e t i c C l u b 
Games at M a d i s o n S q u a r e G a r -
den. A c c o r d i n g t o t r a c k c o a c h 
Ray H a n l o n , P . C w i l l e n t e r bo th 
the one a n d t w o m i l e r e l a y 
races i n N e w York. 
Rob Kovalski (54) takes his 
I' •' two-handed jump shot in 
the same in which the Friars 
beat Massachusetts 80-61. After 
leading by only one point, the 
Hoopsters roared back and won 
handilv. 
Austin Snack Shoppe 
G O O D C O F F E E 
T A S T Y S A N D W I C H E S 
F R E S H P A S T R I E S 
A N D S W E E T S 
6 « 1 Smith St., P r o v . R. I. 
C A M E L 
EVERY INCH A R E A L S M O K E ! 
Those in the know go for C a m e l . . 
a real smoke, for real smoking 
sa t is fact ion G e t the clean-cut 
taste of rich tobaccos Ge t with 
C a m e l Every inch a real smoke 
.comfortably smooth, too! 
The best tobacco 
makes the best smoke. 
JIM ARENDER- World's Champion Parachutist. His cigarette? Camel. 
0 1 * K * I IUJTWIJ. T<*w» Lumpu*. — l | I I ~ * H. C 
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Icemen . . . 
NOTES 
FROM 
THE 
pom!) 
SPORTSDESK 
A jubilant J o e Mullaney cuts a piece of cake celebrating his 
150th win at P C after his Khars beat Catholic University 95 5!). 
Trainer Pete Louthis. Assistant Coach Dave Gavitt and the 19(12-
63 Friars look on. 
Friars Remain Victorious 
Back 
To 
The 
Good 
01' 
Dags 
Beautifully 
Furnished 
Room with Bath 
Free Parking 
I /mm, 
PROVIDENCE, R. I., DEXTER 1-B200 
L A S A L L E 
CUSTOM TAILOR 
ADOLPH DEL ROSSI rrop 
VBU*T 
and Sail* 
Krp.tr ID i of Ail Kind 
1001 SnlUi Street 
ON 1-7SSO 
rruvltlrnrr. R I. 
SUBMARINE HAVEN 
Tasty Submarine Sandwiches 
1003 Smith Street 
--guilt; Make* U>* DMfaraaca" 
Opp. La Salle Aeaaemj 
MA 1-8826 
J i m S tone was d e s c r i b e d by 
the F r i a r m e n t o r as b e i n g the 
" k e y " to the fast b reak " S t o n e y 
get! t he b a l l off the de fens ive 
hoa rd v e r y w e l l a n d it is amaz-
i n g tha t he c a n get u p the f l o o r 
a n d f i l l ou t the t h i r d l ane of 
the b r e a k so q u i c k l y . " 
A s fa r as t o u r n a m e n t b i d s 
are c o n c e r n e d . M u l l a n e y is 
d o u b t f u l as to the p o s s i b i l i t y of 
r e c e i v i n g one f o r the A l l - C a t h -
o l i c T o u r n a m e n t to be h e l d i n 
L o u i s v i l l e e a r l y nex t m o n t h . 
T h e P C boss does fee l , h o w e v e r , 
that h is c l u b m a y r e c e i v e a 
N C A A b i d . 
" T h i s is the c loses t w e ' v e 
been to r e c e i v i n g a b i d f r o m 
t h e m . N Y U is h a v i n g a p r e t t y 
good season; they s h o u l d be i n -
v i t e d . A s to the o t h e r i n d e p e n d -
ent t e a m . . . " If a N C A A b i d 
does come . M u l l a n e y h e d g e d b y 
s a y i n g , " o f cou r se , w e ' v e been 
t r ea ted v e r y w e l l i n N e w Y o r k 
by the N I T . If it comes , I ' m 
not su re wha t w e ' l l d o . " M o r e 
t h a n l i k e l y , P C w i l l accept the 
f i r s t b i d w h i c h is o f f e r e d . " O f 
cou r se , b e i n g a m e m b e r of the 
N C A A c o u l d c o n c e i v a b l y change 
the e n t i r e p i c t u r e , " M u l l a n e y 
e x p l a i n e d . 
A t any ra te , it is m o r e t h a n 
l i k e l y that F r i a r fans w i l l get 
an o p p o r t u n i t y to see the P C 
f i v e i n t o u r n e y a c t i o n f o r the 
f i f t h c o n s e c u t i v e season—qui te 
a feat i n c o l l e g e b a s k e t b a l l — a 
g a m e of ups a n d d o w n s . M u l l a -
ney-coached teams r e m a i n on 
the "ups . " 
VINCENTS PRESCRIPTION PHARMACY 
"THE BEST IN DRUGS" 
Reg, VINCENT N. CIAVATTA 
364 Admiral Street 
Pharmacist 
GA 1-6003 
(Continued from Page 10) 
of the crease o n ass is ts by B o b 
Reagan and K e o u g h . A t 15 :25 
Rick Heximer s k a t e d the l e n g t h 
of the r i n k a n d s l i d o 15-footcr 
past Sawler. 
In the t h i r d p e r i o d Larry 
Kish fed H e x i m e r the puck at 
9:11 a n d R i c k beat the goa l i e 
on a 12-footcr. Dan S h o r t 
notched t h e M u l e ' s last goal 
at 16:02 b y f l i p p i n g the disc 
into the t w i n e s f r o m in front 
of the cage . 
S a w l e r k e p t C o l b y from fur-
ther t r o u b l e by t u r n i n g back 
31 B l a c k a n d W h i t e shots, while 
H o r n s t e i n had to make onlv lti 
saves 
O n F e b . 6 the Friars met 
p o w e r f u l C l a r k s o n at the Rhode 
I s l and A u d i t o r i u m and skated 
away w i t h a well deserved 1-1 
o v e r t i m e before 2900 appre-
c i a t i v e fans 
P C c a r r i e d the play for the 
most p a n to the Clarkson end 
of t h e rink but cou ldnt hit 
h o m e u n t i l 14:09 of the second 
p e r o i d when Ray Mooney fed 
the puck to linemate Jake 
K e o u g h who banged a 20-footer 
past C l a r k s o n goalie. Wayne 
G i b b o n s , into the upper right 
s ide o f the cage 
T h e G r e e n Knights from New-
Y o r k h a d difficulty all evening 
in c r a c k i n g a tough F r i a r . d e -
fense. B u t the one time they 
d i d get t h r o u g h K i sh , Gaffney 
a n d C o . , it earned t h e m a goal 
A t 16 :05 o f the final session 
C a l W a g n e r passed across the 
w i d t h o f the rink to Roger 
P u r d i e who scored on a mean 
10-footer 
In t h e later phases of the 
g a m e C o a c h T o m Eccleston of 
P C e m p l o y e d a "3-2 defense" to 
s low d o w n the fast skating 
K n i g h t s . A long with this man-
e u v e r and the tremendous net-
m i n d i n g j o b F r i a r Tommy 
H a u g h did against Clarkson, P C 
had t h e upperhand in the con-
teat. 
H a u g h who wound up with 
+6 saves came up with numer-
ous c l u t c h stops against the top 
r o l l e g i a t e t e a m in the East. His 
r o u n t e r p a r t . Gibbons, had 32 
- lops a n d really showed his 
nettle d u r i n g the ten minute 
i v e r t i m e w h e n he was bom-
rarded w i t h numerous a t t e m p t s 
(t o n u n i i c d f rom I 1 , , hi 
S a t u r d a y . P C was n e v e r i n any-
r e a l t r o u b l e i n a n y o f these t i l t s 
i n c o n t r a s t to p r e v i o u s seasons 
a n d e a r l i e r games t h i s season 
w h e n mos t e v e r y g a m e was a 
" s q u e e k e r " w h e t h e r o r not the 
o p p o s i t i o n was p a r t i c u l a r l y 
t o u g h . 
O n S a t u r d a y the F n a r s re-
c o r d e d t h e i r b igges t po in t max 
g i n of the y e a r as t h e y r o l l e d 
ove r a b r a v e l i t t l e t e a m f r o m 
C a t h o l i c U in W a s h i n g t o n . 
D . C , to w i n b y 37 p o i n t s The 
v i c t o r y was n u m b e r 150 for 
C o a c h M u l l a n e y n o w i n t.is 
e i g h t h season at P r o v i d e n c e 
T h e C a r d i n a l s w e r e too s m a l l 
t o cope w i t h P C o n the boards 
a n d hence w e r e f r e q u e n t l y . i r -
t i m i z e d by the fast b r e a k a n d 
w h e n the F r i a r s w e r e n ' t break-
i n g t h e y w e r e g e t t i n g the b a l l 
i n t o " L o n g " J o h n T h o m p s o n , 
w h o h a d the b igges t n i g h t of 
h i s v a r s i t y c a r e e r w i t h 38 
p o i n t s a n d 20 r e b o u n d s T h o m p -
s o n h i t at a 7 M c l i p f r o m :he 
floor. R a y F l y n n a n d J i m S tone 
h a d 21 a n d 18 po in t s , m a n y of 
these t h e r e s u l t o f V i n n i e 
E r n s t ' s 16 assists . T h e C a t h o l i c 
U . c a p t a i n . G e n e H o r a n , n c h 
p e r i n c h one of the be t t e r play-
e r s the F r i a r s have m e t th i s 
year , kep t his t eam a l i v e w i t h 
23 puinLs 
O n T h u r s d a y P C n o t c h e d a 
dec i s i ve w i n o v e r D e P a u l U n i -
v e r s i t y of C h i c a g o T h e B l u e 
D e m o n s h a d c o m e to [own 
r a n k e d 18th i n the n a t i o n . It 
was e s s e n t i a l l y the same t eam 
that had bea t en P C last y e a r i n 
C h i c a g o I ••• P a u l ' s c o a c h . Ray 
M e y e r , had th i s to say a f t e r the 
game: " W e got b o m b e d at the 
b e g i n n i n g a n d we w e r e no 
m a t c h for I*rovidence 's aggrv's 
s iveness af ter that P r o v i d e n c e ' s 
defense was t o u g h e r t o n i g h t 
t han w h e n we p l a y e d t h e m lost 
y e a r . " M u l l a n e y a g r e e d w h e n 
he s a i d . "It was the best defen-
s ive p e r f o r m a n c e of the y e a r " 
T h a t ' s p r e t l y m u c h the s tory 
of t h e game. T h e F n a r s bolt-
ed t o a q u i c k 10-1 l e a d a n d De 
P a u l d i d n ' t h i t t h e i r first shot 
f r o m the floor u n t i l a f te r 5*-j 
m i n u t e s h a d >een p l a y e d . T h e 
D e m o n s c o u l d n ' t s eem to » l v e 
the P C defense i n the e a r l y 
s tages of the game a n d spen t a 
lot of t i m e l o o k i n g f o r a good 
shot D e P a u l h a d at least 4 or 
5 shots b l o c k e d as the F r i a r b i | 
m e n t r i e d to bat the b a l l out 
to E r n s t L i t t l e V i n n i e was 
a g a i n c r e d i t e d w i t h 16 assists as 
he set up S tone or F l y n n o n the 
fast b r e a k S tone had a great 
n igh t at bo th ends o f the cou r t 
as he p i c k e d u p 21 po in t s a n d 
12 r e b o u n d s . 
O n T u e s d a y . F e b . 5. t he 
Friars d o w n e d U . M a s s . 81-60. 
B u t , a f te r l e a d i n g by o n l y a 
po in t at the ha l f , P C took 
c h a r g e a n d w o n b y 19. T h e l as t 
b r e a k m o v e d w e l l as the 2nd 
h a l f b e g a n a n d the F r i a r s were 
able to t ake a c o m f o r t a b l e l ? a d 
a n d coast f r o m the re . P r o v i -
dence was a i d e d g r e a t l y by fou l s 
f r o m the o v e r - a n x i o u s R e d i n e n . 
T h e y ended u p h i t t i n g 26 of 31 
free t h r o w s w h i l e U . M a s s . out-
s c o r e d t h e m by o n e basket f r o m 
the floor. 
T h e n a m e " J o e M u l l a n e y " has 
been s y n o n y m o u s w i t h the r i se 
o f P C b a s k e t b a l l f o r tunes In 
the past f o u r seasons h i s t eams 
have p a r t i c i p a t e d i n the N I T 
a n d n a r r o w l y m i s s e d ge t t i ng a 
b i d i n 1958 In that year , the 
cho i ce s for the f i n a l b e r t h w e r e 
n a r r o w e d d o w n to P r o v i d e n c e 
a n d B u t l e r . A f t e r m a n y days of 
phone ca l l s n a i l c h e w i n g , a n d 
d e t e r i o r a t i n g ne rves , B u t l e r ac-
c e p t e d the b i d . T h e f a m i l i a r 
c a l l of " w a i t ' t i l next y e a r " was 
r a i s e d — a n d f u l f i l l e d . 
M u l l a n e y r ega rds h is '58'59 
club as the " t i g h t e s t " he has 
e v e r c o a c h e d . W i t h t h e i r t a l l es t 
s t a r t e r o n l y 6'4 1/2" t a l l , t he 
F r i a r s p l a y e d a c o n t r o l l e d game 
a n d . w i t h an e x t r e m e l y t o u g h 
defense , t u r n e d i n an 18-5 m a r k . 
A s a r e w a r d f o r t h e i r s teady 
p l a y , the P C b a s k e t b a l l t eam 
was i n v i t e d to p l a y i n the N I T . 
T h e F r i a r s w e r e c o n s i d e r e d 
to be a good " s m a l l - c o l l e g e " 
t e a m ; t hey w e r e a lso c o n s i d e r e d 
to be l u c k y to be i n the tourna-
m e n t . T h e F r i a r s s q u e a k e d past 
M a n h a t t a n . 68-66; the next 
game , h o w e v e r , was to be the 
test o f t r u t h for the B l a c k a n d 
W h i t e hoops te r s for they w e r e 
to mee t the t a l l , t a l en t ed , a n d 
t enac ious B i l l i k e n s f r o m St . 
L o u i s . 
C o a c h M u l l a n e y feels that 
th i s was the game w h i c h m a d e 
the b a s k e t b a l l w o r l d c o n s c i o u s 
of the fact that P C c o u l d a n d 
w o u l d p l a y b a l l w i t h the best 
of t h e m . T h e F r i a r s beat the 
B i l l i k e n s i n d o u b l e o v e r t i m e i n 
B y W i l l i a m Joyce 
The life of a college basketball coach can be a 
rrustratiiiK, often ulcer-ridden, existence. There are 
times, however, when the brilliant rays of success flood 
the environment of the embattled coach. .Such m i the 
situation last Saturday night for PC Coach Joe Mullaney. 
A f t e r h U cha rges l i t e r a l l y r a n 
away f r o m C a t h o l i c U n i v e r s i t y . 
M u l l a n e y was s i t t i n g i n the 
t r a i n e r ' s r o o m q u i e t l y a n a l y z i n g 
a n d c o m m e n t i n g u p o n the g a m e 
S u d d e n l y , the " s u n of suc-
cess" shone b r i l l i a n t l y . T h e 
b a s k e t b a l l t eam q u i e t l y f i l e d 
in to the r o o m a n d t w o l a rge 
cakes w e r e p r e sen t ed to the 
s u r p r i s e d M u l l a n e y F o r i n beat-
i n g C a t h o l i c U . the B l a c k a n d 
W h i t e hoops te r s p r e sen t ed 
C o a c h Joe M u l l a n e y w i t h h i s 
one h u n d r e d a n d f i f t i e th v i c t o r y 
as b a s k e t b a l l coach at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e 
T h i s Is q u i t e a feat for a m a n 
w h o has been c o a c h i n g here at 
P C for o n l y seven a n d one-hal f 
yea r s In the past f o u r seasons. 
M u l l a n e y ' s t eams have w o n twen-
ty o r m o r e games ; t h i s s h o u l d be 
t h e i r f i f t h c o n s e c u t i v e season. 
In these past four a n d one h a l f 
c a m p a i g n s , M u l l a n e y ' s charges 
have w o n 102 games a n d lost 
o n l y 27! M u l l a n e y ' s w i n n i n g 
pe rcen t age is a n i n c r e d i b l e 750 
' 150 w i n s a n d 50 losses ) f o r h is 
t e n u r e here at P C 
I . . . 
a g a m e i n w h i c h the B i l l s w e r e 
o v e r w h e l m i n g f avo r i t e s . A s the 
F r i a r m e n t o r c o m m e n t e d , "ev-
e r y o n e j u m p e d o n the band-
w a g o n after tha t one . " 
A l m o s t a y e a r to the day 
la te r , C o a c h J o e M u l l a n e y ex-
p e r i e n c e d h is b igges t d isap-
p o i n t m e n t as P C c o a c h . T h e 
F r i a r s were p l a y i n g B r a d l e y for 
the N I T c h a m p i o n s h i p a n d l ed 
by t w e l v e po in t s w i t h o n l y t e n 
m i n u t e s to go i n the game . T h e 
roof t hen f e l l i n on the F r i a r s 
as the B r a v e s b l i t z e d t h e m a n d 
w o n g o i n g a w a y . 88-71. 
M u l l a n e y c o n s i d e r s th i s year ' s 
c r e w as the most e x p l o s i v e of-
f ens ive m a c h i n e he has e v e r 
coached O v e r the past s ix 
games , the B l a c k a n d W h i t e 
have been b u r n i n g the nets at 
the t o r r i d pace of 87 p o i n t s per 
game. 
T h i s m a y be a t t r i b u t e d to the 
fact that the P C hoops te r s have 
d ' v e l o p e d a devas t a t ing fast 
b r eak ; i ts effect on the oppos i -
t i o n has been d e m o r a l i z i n g . 
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Vin Ernst (10) d r i v e s past D i c k C o o k (23) o f D e P a u l U n i -
versity in the game i n w h i c h he h a d 16 a s s i s t s . A f t e r a fast s t a r t 
P C raced to a 77-59 w i n o v e r the n a t i o n a l l y r a n k e d D e m o n s . 
COWI-fr.Ni by J IM F O L E Y 
Frosh Hoopsters Boost Record; 
Coach Notes Clubs Improvement 
Four players scored in double figures as the Provi-
dence College freshman basketball team scored an 81-
57 victory over Dean Junior College. It was the fourth 
straight win for the Friarlets and brought their season 
record to six wins and five defeats. Jim Benedict led all 
scorers with 22 points, hitting on nine of 19 field goal 
attempts. Bill Blair domina+ed both backboards and 
wound up with 25 rebounds. 
Icemen Beat T w o Maine Teams-
Powerful Knights Forced into Tie 
T h e F r i a r s ex te t has u p p e d 
t h e i r E C A C r e c o r d t o 8 - 2 - 2 
s i n c e las t W e d n e s d a y w i t h t w o 
v i c t o r i e s a n d a t i e . B o w d o i n 
C o l l e g e a n d C o l b y C o l l e g e b o t h 
f e l l b e f o r e the v a r s i t y p u c k -
s ters , 6-3 a n d 6-2 r e s p e c t i v e l y . 
A g a i n s t p o w e r f u l C l a r k s o n T e c h 
the i c e m e n f o r c e d t h e G r e e n 
K n i g h t s i n t o a s u d d e n d e a t h 
o v e r t i m e t i e , 1-1. 
L a s t S a t u r d a y n i g h t t h e B l a c k 
a n d W h i t e d e f e a t e d a f i r e d u p 
B o w d o i n C o l l e g e t e a m 6-3 at 
B r u n s w i c k , M a i n e . F o r t h e en-
t i r e f i r s t p e r i o d P C h a d t o c o n -
t e n d w i t h a s c r a p p y o u t f i t tha t 
s c o r e d i ts f i r s t g o a l w h e n t h e 
g a m e w a s o n l y s e v e n t e e n sec-
onds o l d o n B i l l B i s s e t ' s s e v e n 
foo te r . 
F r i a r B r u c e N o r w e l l e q u a l -
i z e d t h e s co re at 2 : 3 4 w h e n he 
p i c k e d o f f R i c k H e x i m e r ' s re-
b o u n d sho t t w e l v e fee t o u t a n d 
p u t t h e d i s c past D a v e C o u p e , 
B o w d o i n g o a l i e . S t i l l o u t h u s t l i n g 
P C , B o w d o i n w e n t a h e a d a 
m i n u t e l a t e r o n G e o r g e B l a s e n -
ah ' s s e v e n foo te r . D a n n y Shee-
han c a m e b a c k u p i c e f o r t h e 
E c c l e s t o n m e n a t 9 : 1 2 a f t e r be-
i n g se t u p b y d e f e n s e m a n , 
C h u c k G a f f n e y a n d , f a k i n g t h e 
B o w d o i n n e t m i n d e r t o t h e l e f t , 
sho t t o t h e right f o r t h e m a r k e r . 
I n t he s e c o n d p e r i o d a c t i o n 
s w a y e d b a c k a n d f o r t h u n t i l 
O n the 7th the Friarlets 1 
avenged an earlier defeat to 
Hanscom F i e l d by defeating 
thorn 82-C1. Benedict again led 
all scorers with 27 points. Blair 
had 21 points, and 20 rebounds, 
while Lasher had 16 points and 
18 rebounds. John Cul l inan hit 
for 14 points. 
O n the 5th, the Friarlets 
posted an 81-60 victory over a 
highly rated University of Mas-
sachusetts team. F o r the 4th 
consecutive game four players 
were in double figures. Bla ir 
and Lasher led all scorers with 
30 and 20 points respectively. 
Commenting on the play of 
his squad Coach Gavitt said, " I 
(Continued o n Page 8) 
Long John on 
All-East Team; 
Third PC Pick 
F r i a r center John Thomp-
s o n was named to the 
E . C . A . C . Al l -East Team this 
w e e k . L o n g John w a s honored 
for his fine performance in 
Saturday's game against Cath-
olic U . In that encounter he 
turned in the finest game of 
his collegiate career in scor-
ing 38 points and grabbing -0 
rebounds. Thompson was 
also a big factor in the F r i a r 
wins over De Paul and U . 
Mass. last week. 
John was the third F r i a r to 
make the team in as many 
weeks, a tribute to the fine 
balance of this year's squad. 
Capt. Ray F l y n n and Vinnie 
Ernst had been selected on 
the two previous weeks. 
Friars to Play Army Tonight 
t h e t e a m s p l a y e d t o a 3-3 t i e b u t 
o n F e b r u a r y 2 t h e E n g i n e e r s 
t o o k a 5-2 d e c i s i o n f r o m a l i s t -
l e s s F r i a r s q u a d . 
C o a c h N e d H a r k n e s s s eems to 
h a v e f o r g e d h i s i n e x p e r i e n c e d 
t e a m i n t o a h a r d , f a s t s k a t i n g 
s q u a d a n d R P I , as i n t h e pas t 
seasons , a re a t e a m t o be r e c k -
o n e d w i t h . T h e y a r e a l s o i n l i n e 
f o r a t o u r n a m e n t b i d a n d an-
o t h e r w i n o v e r P C w o u l d g r e a t l y 
e n h a n c e t h e i r p r o s p e c t s . 
C a p t a i n L o u L a m o r i e l l o s c o r e d 
o n a 30- footer f o r P C a t 6:48. 
B i l l y W a r b u r t o n r a i s e d t h e 
F r i a r c o u n t at 9:34 o n a g o a l 
f r o m t h r e e fee t ou t . S h e e h a n 
a n d H e x i m e r set h i m u p f o r 
tha t s co re o n s o m e f i n e p a s s i n g . 
J u n i o r R a y M o o n e y o u t s k a t e d 
the B o w d o i n d e f e n s e at 15 :10 
a f t e r r e c e i v i n g a pass f r o m 
L a m o r i e l l o at t h e P C b l u e l i n e 
a n d b l a s t e d the p u c k i n t o t h e 
cage . 
B o w d o i n c l o s e d i n at 10 :08 o f 
the f i n a l s e s s ion w i t h L e n n i e 
J o h n s o n b e a t i n g F r i a r g o a l i e , 
T o m m y H a u g h , f o r t h e s co re o n 
a p o w e r p l a y . M o o n e y s c o r e d 
h i s s e c o n d g o a l o f t h e g a m e 
w i t h e i g h t s e c o n d s r e m a i n i n g . 
T h e " M o o n , " d u p l i c a t i n g h i s 
f i r s t s c o r i n g m a n e u v e r , was as-
s i s t e d b y L a r r y K i s h a n d L a m -
o r i e l l o . 
C o u p e k e p t t h e F r i a r s c o r i n g 
d o w n b y t u r n i n g i n s o m e nea t 
saves , t w e n t y - n i n e i n a l l . H a u g h 
at t h e o t h e r e n d o f t h e rink 
b u s i e d h i m s e l f w i t h t w e n t y t w o 
B o w d o i n a t t e m p t s . 
T h e F r i a r s r o l l e d o v e r C o l b y 
C o l l e g e 6-2 o n F e b r u a r y 8 at 
A l f o n d A r e n a . T h i s was t h e 
s e c o n d v i c t o r y o v e r C o l b y t h i s 
season a n d le f t t h e M u l e s w i t h 
a r e c o r d o f f o u r w i n s a n d t w e l v e 
losses . 
P C ' s J a k e K e o u g h , w i n n i n g 
t h e i n i t i a l faceoff , passed t o 
C a p t a i n L o u L a m o r i e l l o . T a k i n g 
h i s l i n e m a t e ' s pass , R a y M o o n e y 
b l a s t e d t h e d i s c pas t C o l b y 
g o a l i e , L a r r y S a w l e r . f r o m s e v e n 
feet ou t . C o l b y ' s B i l l Oa tes w e n * 
i n o n F r i a r g o a l i e , D a n n y H o r n -
s t e i n , o n a p a r t i a l b r e a k a w a y 
a n d bea t t h e n e t m i n d e r f o r t h e 
s c o r e a t 5:37. L a m o r i e l l o , s co r -
i n g h i s f i r s t o f t h r e e goa l s , t o o k 
a pass f r o m M o o n e y a n d con-
v e r t e d i t i n t o a g o a l . L a t e r at 
12 :35 L o u b a n g e d M o o n e y ' s 
sho t b a c k i n t o t h e nets f o r h i s 
s e c o n d s c o r e . 
I n t h e s e c o n d p e r i o d L a m -
o r i e l l o s c o r e d f r o m i n f r o n t 
{ C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
Goalie T o m Haugh (1) makes a skate save on a slap shot by the Clarkson defense as Dick 
J a s o n (18) of Clarkson w a i t s for the rebound. L a r r y K i s h (5) and Dan Sheehan of P C look on. 
The Golden Knights rall ied to t i e P C 1-1. OOWTrfoto by VINCE BOLES 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e p u c k -
s te r s t r a v e l t o W e s t P o i n t to-
n i g h t to m e e t t h e A r m y i c e m e n 
a f t e r h a v i n g b e a t e n C o l b y a n d 
B o w d o i n a n d t y i n g a p o w e r f u l 
C l a r k s o n s q u a r d t h i s pas t w e e k . 
A r m y has a s t r o n g s q u a d t h i s 
y e a r a n d a r e i n t h e r u n n i n g f o r 
a n E C A C p l a y o f f b e r t h at t h e 
e n d o f the season . R e t u r n i n g is 
C a p t a i n J e r r y S t o n e h o u s e w h o 
has b e e n t h e l e a d i n g s c o r e r f o r 
the pas t t w o seasons . M o v i n g u p 
f r o m the p l e b e s q u a d a r e M i k e 
T h o m p s o n a n d B a r t B a r r y w h o 
w e r e the t w o h i g h e s t p l e b e 
s c o r e r s i n the h i s t o r y o f t h e 
A c a d e m y . O n de fense t h e B l a c k 
K n i g h t s h a v e D i c k P e t e r s o n 
a n d R o n B u t t e r f i e l d b o t h o f 
w h o m p l a y e d o n t h e A r m y foot-
b a l l t e a m . 
T h e C a d e t s w o n t be as s t r o n g 
i n the g o a l as t h e y h a v e b e e n 
i n t he l a s t t h r e e seasons d u e to 
the d e p a r t u r e o f R o n C h i s h o l m . 
H o w e v e r , t h e y have a n agres-
s i v e s q u a d b u t l a c k o f f e n s i v e 
d e p t h T h e i r bes t g a m e t h i s 
y e a r w a s a t i e w i t h H a r v a r d . 
P C l o s t to A r m y 4-1 l as t y e a r . 
O n S a t u r d a y a f t e r n o o n t h e 
W i l d c a t s f r o m N o r t h e a s t e r n 
m e e t t h e p u c k s t e r s at t h e A u d i -
t o r i u m . T h e y a r e e x p e c t e d t o be 
s t r o n g e r t h a n i n t h e pas t t w o 
seasons w i t h t e n s o p h o m o r e s 
r e t u r n i n g f r o m las t y e a r ' s t e a m 
t e a m i n c l u d i n g t h e i r t o p s c o r e r , 
L e o D u p e r e . O n d e f e n c e W a l t 
F i t z g e r a l d i s r e t u r n i n g a l o n g 
w i t h a n o t h e r f o o t b a l l p l a y e r , 
D e a n W e b b . T h e y s h o u l d h a v e 
m o r e e x p e r i e n c e b u t w i t h sopho-
m o r e , G u s C a p i z z o , i n t h e ne t s 
a n d t w o s o p h o m o r e s o n t h e 
f i r s t l i n e t h e y s t i l l b a v e a w a y 
to g o . T h e F r i a r s b e a t t h e m 
6-4 l a s t y e a r . 
O n t h e f o l l o w i n g T u e s d a y , 
F e b r u a r y 19, the R P I E n g i n e e r s 
v i s i t t h e A u d i t o r i u m t o f ace 
the F r i a r h o c k e y t e a m f o r t h e 
t h i r d t i m e t h i s season . I n t h e 
R P I T o u r n a m e n t i n D e c e m b e r 
Friars Remain Victorious 
With 4 Impressive Wins 
By George O'Brien 
PC swept its season series with URI last night at Alumni Hall by whipping 
the Rams 93-75. The Friars had a rough go of it in the first half when they went 
off the floor trailing 42-36. But they stormed back to take the lead and then ran 
away with the game. 
The Friars led only once in the first half, and that was at the 12 minute mark 
w h e n t h e y h e l d a 16-15 lead.*" 
T h e y w e r e u s u a l l y b e h i n d b y 6 
or 8 a n d t w i c e b y as m u c h as 
12. B a s k e t s b y S t o n e , F l y n n , 
a n d t w o f r ee t h r o w s b y E r n s t 
i n t he f i n a l 2 m i n u t e s m a d e t h e 
s co re 42-36 at the i n t e r m i s s i o n . 
T h e R a m s d e f e n s e i n t h e f i r s t 
h a l f was p a r t i c u l a r l y s t i n g y a n d 
o f t e n t w o m e n w e r e a b l e to 
c r o w d i n o n a F r i a r a b o u t to 
shoot . 
A s the s e c o n d h a l f b e g a n P C 
l o o k e d m o r e a g g r e s s i v e a n d 
w e r e p l a y i n g t o u g h e r de fense . 
T h e y w e n t a h e a d at the 13:49 
m a r k o n a se t sho t b y E r n s t . 
S h o r t l y a f t e r w a r d s F r a n k N i g h t -
i n g a l e , w h o h a d b e e n b a t t l i n g 
T h o m p s o n a l l n i g h t , f o u l e d ou t . 
T h i s w e a k e n e d U R I s i n c e t h e y 
c o u l d o n l y f i e l d f i v e s t r o n g m e n . 
J o h n T h o m p s o n a g a i n p l a y e d 
a s t r o n g a g g r e s s i v e g a m e b o t h 
o f f e n s i v e l y a n d d e f e n s i v e l y . H e 
s c o r e d 25 p o i n t s , g r a b b e d 16 re-
b o u n d s , a n d b l o c k e d i n n u m e r a -
b l e sho t s . J i m S t o n e was h i g h 
w i t h 26 p o i n t s , 10 f o r 14 f r o m 
the f l o o r . A l t h o u g h t h r o t t l e d 
t h r o u g h o u t m o s t o f the g a m e o n 
t h e i r fas t b r e a k , the F r i a r s 
p l a y e d s t e a d y c o n s i s t e n t b a l l i n 
the s e c o n d h a l f . A l t h o u g h 
s h o o t i n g o n l y 4 1 % f r o m the 
f l o o r i n the f i r s t ha l f , t h e y f i n -
i s h e d the g a m e w i t h 5 4 % . 
L a s t w e e k t h e F r i a r s c o n -
t i n u e d t h e i r w i n n i n g w a y s i n 
t h r e e h o m e g a m e s b y d o w n i n g 
U . M a s s . 81-60 o n T u e s d a y , na-
t i o n a l l y - r a n k e d D e P a u l 77-59 
o n T h u r s d a y a n d C a t h o l i c U n -
i v e r s i t y o f A m e r i c a 95-58 o n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
